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Por iniciativa del En Popülah, la Cáma- 
Clpmersio ̂  la Diputación^Provincial, 
ha.a gestionado, y creemós que se ha conse­
guido, (̂ ue el vapor correo de Melilla, que 
estaba trasladado á Almería, continúe defi­
nitivamente en Málaga.
lie 35<a, llamada por la vecindad «Cocina 
del infierno.»
Los maridos todos ¡han tenido, y tienen el 
aspecto de buenos niozos y elegantes.
Hace dos afios trató está dania, digna 
émula de «Barba Azul», de separárge de su 
último marido Crouthers, y no pudo.
Hicieron laS'paces luego, logrando ella 
amansarle por. lo pronto,; poniendo á su 
nombre bienes valuados en 30.000 ’pesos< 
fuérteŝ , Pero la tregua no fué duradera. Si,
Se arrienda por la temporada de 
yeítiuo un lagar con magnífica cas,a, 
agu» y toda clase de comodidades en 




HE T O S  EOII
Muy digna de aplauso es esa actitud  ̂antes con las manos vacías quería campar 
gestionando y consiguiendo que á Málága, por sus jespetos, mucho más ahora que 
mo se le privara de ese beneficio.  ̂ . ..
Sin embargo, nada :se ha hecho por nin­
guna de las Gorj^oraciones citadas ni tam­
poco poY la prensa local se ha indicado cosa 
alguna, indudablemente por desconocerse, 
en favor de otra supresión .ó Iraálado que 
se ha ordenado y que perjudica grande-
un fenómeno social; como una de tantas 
emanaciones del espíritu en su ascensión 
indefinida; y este modo de enfocar la literâ  
tura, 'completafnente'sociológico’,' atinadísi­
mo, en mi sentir, hace de su método un ins­
trumento científico, de que î e sirve, para 
irnos ^señando, amable, sonrieiltev siem­
pre clmío, rara vez iracundo, jamás trivial, 
y en todas las ocasiones de un modo elegan­
te,el desarrollo del embrión del pensamien­
to humano; lo toma en su cuna, en la na
Vaeas desmandadas brá tiempo suficiente para aprobar los pre 
Bicen de Orbazony que dos vacas condu-1 reformas han
cidas por un labrador se espantaron y atro- j -




Numerosos jornaleros celebraron nn  ̂
manifestación, dirigiéndose al Ayuntamien­
to en solicitud de socorros
de ser presentadas por separado, al objeto 
de que puedan debatirse ampliamente.
Protesta
Boa dlrécTorés de les periódicos de Vigo 
han enviado telegramas al ministro de la 
Gobernación protestando de los procedi­
mientos que emplean los huelguistas, quie-
E1 alcalde pudó dar trabajo á trescientos, i  ̂ trabajadores foraste-
LO
Más que en historia;, va picando, ya 
lo que sucede con el Ayuntamiento 
de Málaga. .
Por lo que se está viendo con ver­
dadera sorpresa y  escándalo de la 
opinión, ni los directpres de la políti­
ca imperante local, ni el Gobernadm* 
ni el propio ministro hallan medios 
hábiles para hacer que lá situación 
municipal se normalice.
P^san 'días y s|manas y el désba- 
rajusíe'l%ue éadá vez más en áUge.
DespUjés de la funesta gestión del 
ahtiétibr íalcáhíé^^M presitmtícia de la, 
Gorpotación ha entrado en unperio- 
do de interinidad que ín^da- piiede re­
solver y  el n^eyo alcalde, reciente­
mente hoíñbíaáo, continúa negán­
dose á tom ár posesión; d©l'cargo, por 
que no quiere pechar con el. grave 
compromiso ^yda grah responsabili­
dad que trae aparejados una gestión 
para la cual no ha de hallar más que 
dífictiltadéé dé'todas clases. v
A i^ á  cbléga %  látileñta de ésta 
actitud del ,^r, Martín Gü ,y la censu­
ra conaóppco respetuosa, y dp^onai^ 
derA^a pájfá Jf^lágá;nosotros pé;»diiiér 
m o s fe t o ,  por que la creemos orlgi- 
nadaXpor, los naturales escrúpulos 
que dicho señor tiene de meterse im­
premeditadamente en up. atolladero 
de dMcilvY peligrosa s a l i d a . .   ̂
Desde ttn principio es público que 
ei Sr< Martín Gil manifestó quemo se 
haría m hr^' de la alcaldía en tanto 
no tuvíe:i^' láa garantías' suficientes 
para que éu gestión no tropezase 
con insuiíéíáiítós obstáculos,' taiitp 
por lo # é  s é ^ ñ e re  A lop  eOpcq|á  ̂
les qiie Aqn cpnst||uyen lá mayoría, 
cuanto poi* el̂  précarí^  y ̂ ^fioilísimo 
estado deUerario ,m u h í# a l 
Nosotros^ com o es na^rj 
m os" de mfeternos á rom per lanzas 
por el nuévo' alcalde’ que hp> quiere 
posesionarse del cargo en la sitúp.r 
ción ácthal dél Ayuntamiento, ni hp- 
mds délUz^ar s^esto es égbismo per­
soné; Ú júítifíéadá ,pri^^nqia 
quien ÁQ
mena donde nállárá muchas ayi^aL^ 
y no encontrará hihgupamipL Apun­
tamos spnciiiám ei^ 
deducir qué. por úúM  paq 
Málaga se eácuéntra hace ya mpchp 
tiempo i sin demos­
trar que el desbiarajustl y el Ifo ,^U- 
niciíiál Jléyap ááda diá trazag.
d e ' a r r e g l o , ' , -Xj v' -
Y eu nuestro concepto lá culpa de 
todo esP ho recaom^puede r|paer en 
nadie, inds qupan las autoridades ci­
viles superiorÁér,qúO 9-Bdado con 
pontemplacioÜés y Cpmpqnendas np
causas que^tianjlrSidp^jA la ¿osap, teniei 
da m u 4 i p # á  tá^í^ás^orablá Ip j lg ^ a ^ e  ̂ traespma
desdé luegPíá.4A,^or^^^  ̂ dol^áPOi
diéhte para la depsr^*^dn e;zácta_^c
««id a_____ , - . ^
estado y aí cúmplin^eiftO dé'Há;?<rea  ̂
les disposicipneás últimaiiflnte dicta-" 
das, que sp haUahsmpjéoutar. xfi 
Estas tibiézas! y vacilaciones de 
araba tienen que'tráerj éO’ino’P# con* 
siguiente, los resúltádOs^qué sé'eMáfí' 
viendo: los de. «báju^se eóloCán é̂n 
una actitud de espectaeión y de resis-
tenciá'pasiya y  <deieste,vmodo pasaMn
semanas y semanas; hasta la' éoriáu- 
Jmaeión de io^áiglOCTlaé eOfeáisy lo#
casos del Ayuntamientomonti^á^^ 
en tal estado; e# dééû '̂ ê : d if éfeíádh í— j :úíüi «  boého'níósoimposible, pérjüdiciál 
para Málaga.
S ^ ’áhl íninistro nos sale por el 
r^ ^ ^ o  del período electoral, y  sus 
vac|ítóipnep la^ q ^ o re  justificáv POtt 
e í h ^ d e d á  c W y i i d  
cuál si todos po .súpíérániOs que^ ba 
áishido tieidpó báétánté y de sobra, 
^ i^AAqüe^^eeíiiárá enci^^ 
Pfíodb,paráL,hí^éP^^púpstó^ 
uubptoJe Éáíaga o ú »méjoré#i éoudi^ 
«iswíéaíS v d s lW a a  9^® 
t i ^ - ' t í a n e í - . - ‘'x 
Mucho noS tememos, en yista _ de
estos cpmieozos, que pl Ayhhiumien 
I tOviUier̂  qqe ®h deduitiya se lQrnier 
le mtrésy raya, por, Id iióÁlbi 




í : f ira iía d á r
mente al comercio de esta capital y ¡en-i ge­
neral á todas laŝ 'tfieísHss' tqhe están Inte­
resadas en el mayor movimiento de nuestro 
comercio.
‘NoS-ráferimos al- Bepósito de víveres dé 
Africa en Málaga.  ̂ j
"Existe en ésta capital un-Deilósito'llama' :̂ 
do de víveres de AMca, el cual compra en 
nuestra plaza todo, absolutamente todo 
cuanto constituye el abastecimiento y apro- 
VisiÓnáníiento' de nuestro ejercitó en Mélilla 
y  demás plazas menores, cuyo ̂ importe de 
compras y con los sueldos'nél pérsonál y 
Tefes dq dicho Depósito, no bajá' ménsual- 
tienté dé cnaréhtá á cinóüenta mil dú- 
ros; X'y, ' .vr. ; -r: -■ '-víi/'XX!-'-'
 ̂Esto, por virtiid de recientisima disposi­
ción, desaparece de Málaga, pues .se .ordena 
que jas yompras sé éfectueh ' éh Méíiíla, por
él 'Párqüé AdministrativÓdé áq̂ uélla plázá̂  
y, por consiguiéútév Málaga dejará de perci­
bir mensualmente tan respetable cantidad, 
que óéíi^i^rtifá eiitré íé^qüéáfeüdáii de'lós 
diferentes mercados,á vender en la plaza de 
Melilla.;:;?.;;:̂
Total, ningún beneficio para él i ŝtadó' 
que há da comprar allí más, 
ce :en nuestro mércaífó  ̂y un. j>érjulció grán- 
disímo para nuestra ciúdáif̂  qué desáte tieifi- 
po iqmemonal tiene establecido aquí dicho 
depósito de víveres de Africa. ; x v' 
Fácil es comprender lá importancia qúe, 
este asunto tiené,y si del jtrasládo deí vapor 
correo se han ocupado cOn tanto inileréé la 
Cámara de Comercio jt-la,Bipütaéibü,áa^ 
mos fundadamente que. ál|Gqfioceí,é|te;otEO 
que afecta también directamente a ios íntef- 
d'esesdé MáJa^Só^Aará^eon mayOt eficacia 
.éinjmréS;|i;éahe|:®W 
Atí,mi imenq  ̂ se^lo rógamós nosotros.
mujer y
tiene en las manos un capitalitOj y estando 
aún en catado de merecer.
prouthers está admirado de su 
siénte perderla. . ■ •
Dice que es un prodigio. Que ejerce una 
especie de infiuencia magnética sobre los 
hombres, á los que hipnotiza y maneja co' 
mo le da la gana. 
jVaya una nifial




Ante él fnbunál dé ÑuéVá-York ha enta- 
bladoi ,;Una. demanda dejdlvorcio laiSeñora 
Mary, I, Wálceman-SaunderrProwers-G^  ̂
fltey-Gay-^ndtey-;CrontheBé, con intención 
déclarada por ella, mismas de contraer el 
optávo matrimonio, ̂ âpenás obtenga el dL 
vprcio: que, solicita.
Esta insigne, cazadora de maridos hace 
ufaa interesante exposición de sus aventu-
i^s matrimoniales, acompañándola de cpn- 
s|jos que quizá.S Jip estqrbá conocer.
«A l̂qq,|^|^dés—dicé--  ̂ casé én í)an-
bury (Cónnéctiéüij, con Edüard Wákeman, 
queTenía 16.' ' . :̂  X - x~' ■■■'.v .
, no h e4   ̂ me .ensañó én. este ..caso
--------  que p ]t i^ m ^ d a .d g A | ^  c t ó
rqntar cánabr y timide|, consigue facilmenj- 
tqelmamlO' <pof i eséáZ' - ' í ' ■'
: Dívorcíldáde ..t^nkemanXá m 18 años 
Ede casé CQn Henry Sauders, de Nueva 
YorÉ|. ' ’ 'x''' ,
’ Hallé qué' lóé 18 éíán müy supeirithfes á 
losáAi.-''';:i? r'V; -;V'íX';v,'v .iíXrX
I A  l.ste,le andaba yo verdaderamente,pero 
lá múeriérme
La poíítóca'qtíéteóh él tísé fue dé coñfian- 
zá ciega, éstó éé, hácérselÓ' éréer. 
f A  los 21} déyi^eso de Danburg, tómé 
por maridó á Jpéóph Powersi 
- Hallé úm ligero aumento éh las dificiilta-
La. táctica qué ’débe úsafsé á los 21 es 
ármeza de. pai^cter, confianza en un  ̂mis- 
nia y cofiÓteh(í|éntOŜ '̂M̂
4as.,-'..X' X.';-,' ',X';TXX
; El candor y-imxntoidez yÂ  ̂ entusias­
ma á los hombres en̂ múTchachas de 21
años. —, ;X
1 A los veintitrés cayó en las redes John 
Óodfrey, de Jei'sey City. Para hacer Uña 
(jtonquista: citando sé tiene ésa edad, Córrés- 
nonde al .hombre hacer la corte, y á la mu- 
|er presentarle un camino alfombrado de 
teniendo sumo tíüidado de sembrar-
^Óbligar al
A los vqinticuqti'o, todavía es necesario 
' qmbye áqué hága lajtcorté; pero 
' * “ 0 espinas en ni cqmi- 
'á cjádé ,4® facilidadesj 
H a c i é n d o l o , d é  súétS' Ai® ál 
np Ip advierta.̂ -̂ '̂ '-̂ ’̂ '-'í'-’X ,
' Con «esta- 'diplomacia atiráp.C; aXWilliam
(|ayde XBfcid̂ portív(Ctenhecticut)}i y 'Sú̂
téneEtemanso como un.tsord,ero., ̂
. Á los veintisiete hay quftceambiaj? d®
Línd*
tica. ...
Para hacerme dueña ̂ e James 1 
ley déAíeridéh (ponnecticut), fbve 
dar yo todas las diiigenciás. s
I Eu resíiníén: á'los^Veintísiété'/áfiói* el 
trabajo dé hacer lá^cóHé récáé aó 
piujer, y és tátéá improba, pués há  ̂
énamorar, perseguir como el cázador ̂  
fieSé; jxá todo esto hacer qué se de|-.-_--. 
L Sin eittHárgÚ.. habiendo iníeíigenciáiF es 
posible, y la prüsáSa es que yo lo :tó 
i A los treinta y ’̂ hómos Croú-
ihers, mi séptimo mafido,^4.® *1®®®̂ 
fíienso divoftiarme, con objeto'^ qü® 
ún octavo, jy vaya si caerá!
' A ésa edad la recéta es : vigilancia y sóli? 
citad, pues ya no encaja ser candorqsa,dL 
jaida, presuntuosa, agresiva ni atre^da.
j Me dispensarán que por ahora manténga
en resei<!̂ a lá táctica que pienso u ^ r ed lo 
sucesivó. ■ ' ^
Basta saber que espero al fin obtener el 
marido de mis sueños.»'
Hasta aquí habló la interesada.
El resto de su historia se sabe por secun­
das ó terceras personas, y és que tréS de 
los matriiÉoSiiós fueron díSueltos por di­
vorcio y los tres restantes por suicidio,
En cuanto á la heroína, que no es un ser 
novelesco, sino real y efectivo,, se Ip,puede 
ver en su casa, núm. 536 al Oeste dé la ca-
Vistqso cuerpo elegantemente rqcubierto 
por pasamanería, con cuello y hombreras, 
p)i;olpngado& los, adornos por ambos, deíaú̂  
teros , y muñecas. Manga estrecba.' Cintíí-, 
rw  de rasó azul.
gra noche de la prehistoria, describe los do- pero los restantes promovieron un gran tur
lores del nacimiento yloacompaña,—quizás caulto pidiendo ocupación para todos, 
en ocasiones con una velocidad, en la carre-1 La guardia civil logró apaciguar á las 
ra que le hace cometer olvidos, x-eu Su pfe-í mas, pero algunos díscolos protestaron de 
regrinación, en su desarrollo; anotándo las' SU intervención.
veces que vuelve sobre sus pasos, recobra : Témese que á mediados de mes, cuando 
bríop y ;Con mayor fiereza se lanza á la lu- [termine la recolección,se reproduzca elcon- 
cha,|, que lo vigoriza. Es hermosa la sínté-1 Aicto.
nca que aprisiona en un tomo en 
cuatrocientas páginas: me paréce 
imposible qüe se' pueda concretar, espesar 
más,1a «Historia de las literaturas»,hacien­
do fesaltar al propio' 'tiempo de un modo I otras heridas.
De Lugo
Eli la carretera de Fousagrada volcó un 
carro, yendo á caer por un desmonte^
Del accidente resultó una muía muerta
ipás brillante, la trayectoria recorrida por? También el conductor recibió graves le-
el pensamiento.
Algunas lagunas se notan en su obra, I 
pero son motas pequeñas que pasan‘des-f' 
apercibidas en medio de una amplia túnica. I
siones.
De Castellda
En Cirat, un sujetó llaulsdó Vicente pe
Me páreCé que ño ha sido muy justo óóñ 
áosotrós al apreciar el valor é iñteñsidád 
|e pensamiento de nuestros clásicos y'ha 
.énido gráñdes pretericiones al nienciónái* 
el moderno movimiento nacional; es posi- 
eque lá pasión haya empañado su sere-t 
pidad; expiamos la fama g;anada pon la in- 
ifelórancia de nuestro pueblo y el fanatismo' 
dé nuestro espíritu religioso. «Esta'España, ' 
mee, fija qn su devpcióa|cruel y que se eñ- 
ór^llécía dqúna feligíión  ̂s piedád, en 
PEésencia de la Reforma creciénté, sé había ’ 
presentado enseguida como el campeón de 
la ortodoxia.»
na asesinó á su esposa,, cansándola’treiáta 
heridas de arma blanca. '
El agresor fué detenido por la policía' 
llevado á la cáréel. ' ,
' "'Do FOírol X.
Ha llegado el criicéró de guerra español 
Frmcesá de Asfuriasi con.objeto de repos­
tarse de carbón y víveres para emprender el 
' îaje á Holanda. ^
F-. D8L Ríú Urruti.




Vestido de campo para señorita. Pecho 
recuhierto totalmente por pecheriníplanchá- 
do y encañonado. Ginturóq de cuero blan- 
có,,peirfádópov%hilla placada,Falda acapiT 
pagada y lisa.
a»-» .«■Mil..  ,
ÍB1 libro d o  F ederico  Lblléé
de las Literaturas
De entre la inmensa producción científi­
ca importada en su mayor parte, que de 
nuestras casas editoriales nace, se desta­
can de vez: eü' Cuando' alguñás obras- que 
vienen á señalar un nuevo punto de vista 
efi el modo de interpretar determinados he­
chos, á metodizar una disciplina uñtélec- 
tiial, en forma nueva, ó á mostrarnos pro­
blemas desconocidos de nuestra propia vi- 
dfiií-En estos ipasos, es evidente que la obra 
tifeñé una utilidad, inmediata y--directa; 
sfendo sú ‘influjo pfávechosó ’á todos, en 
ttot̂ q̂ qué las ñaás de, las :pû  ̂
sófen pasa.aqueUos que, ó van, un. poéo de- 
t̂ ñidoóién̂ iel movimiento de la actividad 
dél pensamiento; ó, desconocedores del 
idioma original r,necesitan aguardar la trá- 
dñccióñj'de todas suertes, creo que cuando 
ias; cosas son qerias, las-/ obras están bien 
éécogidas,i,las vérsionés son íntegras y he- 
eháS: con, ajnor, como s.ucedé entre las inás 
jjfiportantas.de nuestro país, se hace una 
intensa obra de qnltúca, y se prepara en re- 
sfirgimiento científico,
Lé‘ obra -de- Pederico Loüáe, H i s t o r i a  de  
la s  L i t e r a t u r a ^  c o m p a ra d a s , publicada por 
lá caga Jório, tes fiñdjde éSóŝ ^̂
.fies, jugosos, Reños"Hé^iafánidád én él, peñ- 
sámientó y en éf estiló, que, .seguramente; 
enseñará mifebo áq.uañtQ|tylOcjeani ,Su-valíá 
es garantida.-por la firma del Iraduccista, 
Pon Hermenegildo Giner, que, como en 
OjtraS pp ŝ|^nea,:revela ál gran público al--
elegante y acreditado establecimiento 
de baños, de mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre. . <
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
; l > e  R o n d a
10 Agosto 1905.
. Retraim iento eleetopal
Reunida anoche la Junta municipal de 
Unión «Republicana, para tratar de das pró­
ximas efecciones genérales, se acordó el re-r 
traimiento.
Los republicanos no presentarán, pués, 
candidato en el distrito de Ronda.
La abstención, ba sido acordada tenien­
do en cuenta la inseguridad del triunfo en 
los puedfios de El Burgo, Arriate y otros 
donde el caciquismo hubiera 'hecho; estéril 
el esfucfzo dedos republicanos de. Ronda, 
Yunquara, Benaoján^y algún otro pueblo 
que se preparaban con grandes ardimientos 
y esperanzas de éxito á le lucha..
Se elogia el buen sentido,con que ha pro­
cedido éfijta Junta muüi'ciiíal republicana, 
repudiafido lá farsa electoral en tanto la 
organización dé lós municipió  ̂ ñó garanti­
ce una mayor sinceridád en la emisión del 
sufragióV' '
Algunos elementós neutros son los úni­
cos qué' ̂ méñtañ que ñó háyá lucha eñ és­
te distrito; aunque tal actitud ño se com- 
preñdé quiénes Cón su pasividad sé con- 
siderantepmó los priñcipaíés causántes dé 
Ja situación qué hoy atraviésfin Ronda y  
sus pueblos.—EL CORRESPONSAL.
E xtraid ero
/  ■ 10 Agosío 1905.
De Tángev
anuncia para el día 12 la llegada dé 
cruceros holañdeses, asegurándose 
que■ vienen á'hacer unaétó de presencia pa­
ira que en lá'próxima conferencia interna­
cional se tengan en cuenta los intereses de 
Holanda en ̂ rruecos.
Algunos suponén que esta medida ha si- 
do aconsejadá por Alemania.
X'C'Rneuentvo ,
Al partir el rey Eduardo de Marienbad 
encontrará al emperador Guillermo en Cas- 
sel, ;; . X- ■
Pvejparatlvots
El príncipe Enrique marchó précipltada- 
menfe á Munich para preparar la entrevista 
del rey y el kaisser.
De Berlín
El empéfadof Guillermo recibirá con gran 
aparato á la escuadra inglesa que.ha anun-
Se
tres
ciado su visita á las costas deí Báltico.
tPÚo,é?i él método, y afin por 
■íá̂ lfiáujp d»«íPi p.aF.a aer,;ín.á9 justfiá, que. eñ 
lá manera de presentar .el sucesivo naoi« 
miento de ips géneros, literarios, en rela­
ción con log utróa factores dé la historia de 
lá civilizacióñ; esto es, así como anteé lá I 
historia da cualquier ragjáj háofa épp 
lAistracción del medio que la creara y de lo 
que con ella cpnyivía,hoy,reconocido por el 
espíritu de investigación de nuestro tiempo, 
la unidad de la ylday de su imagen proyec­
tada, la ciencia, resulta imposible la sepa- 
rágióñ'T explicación completa de un hecho, 
gí» mostrar aquellos que han coutríbtódo á 
¿(ferié uu mátiz 7 4 degaf *
. Loliée ha considerado ía literatura como
V®i l̂é mil chinos de fe provincia de 
Houan se amótinaron, haciendo caUsaco- 
-múfi con ®1 populachu que es hostil á los 
extranjeros.
De provincíaB
fú Agosto 1905j, 
C olisiones v
En Ferrol se, reciben noticias de haber 
ocurrido nuevaá cóliSioneSteÁ Eias ba­
jas entré tEairíeros y jeitéros.  ̂ .
La guardia civil detuvo á Varios dé estos 
últimos pOr Mpédir él desembarco' dé la 
sardina. i
Asé^úrase que d,e Ig, ’̂ ntfenda ?es.ulta-r 
ron varios uéiidofi, ' u v ,
De Santiago
Uñ individuo forfistero (jñe era conduci 
do á la prevención .sacó un cuchillo cón el 
(fue hirió á dos dos municipales qüe' le 
acompañaban. X v
En una de las acometidas cayóse el deté- 
nidó al suelo y se infirió uña grave? lesión.
Parece qne se trata de un loco;
Aeéldénte fÍBrrÓViarlo
Cérea de Velayós (Avila) descarriló el 
tren, expreso á causa de la rotura del eje de 
un vagón. '
Afortunadameñts no hubo qUe lamentar 
desgracias personales.
isriilvajiamó
Caminando entre Behohia é Irún el auto­
móvil que. conducía al vizconde de Cholet. 
manos desconocidas arrojaron sobre el 
vehículo, clavándose en él. Un formón de 
-carpintero.
Por suerte inexplicable, al arma no hirió 
á nadie.
De B ilbao
A las cuatro de la fáfdé comenzaron las 
regatas, con viento muy duro, que dificulta 
lasmaniohras de las embarcaciones.
D, Alfonso presencia la fiesta marítima 
desde el yate Giralda’.
Inmensa concurrencia invade los mue- 
lles. ' \
Dispútase la copa del rey.
El balandro María, propiedad de don Al 
fonso, que toma parte en la carrera, volcó 
impulsado por el fuerte viento.
Los tripulantes fueron recogidos por los 
marineros de los háreps próximos;, ,
El vendabal imposibilita la navegación.
Las regatas resultaron deslucidas por es­
ta causa.
El rey se mostró contrariado.
Hu iudmduo <|Ué quiso aproximarse al 
Gfírolda®'enibarca<Íó en un bote naufragó 
por efecto del violento oleaje.
Variaa lanchas se aproximaron, al lugar 
del suceso, lograndó salvarié.
Don Alfonso dip un pequeño paseo alre­
dedor del yate, en el Gi/raldilla. -
En el recibimiento se ha distinguido un 
buque inglés cuya, dotación lanzaba ince­
santes hurrás. '
. Témese que la lluvia quite brillantez á 
los festejos. , x
 ̂ De Palma
Ha fondeado en el puerto el crucero in­
glés conduciendo á la comisión bri-
+áV,T»a ----- 1 eclipse det nic  encargada d e ‘estudiar el 
sol.
Los comisionados desembarcaron, dedi­
cándose á elegir los puntos dé'observación.
; También Regaron los astrónomos álema-
ñeS. . ; ,-V
Dé Alm ería
En Cuevas de Vera8,hostigados los obre­
ros por el hambre;'se encaminaron á los 
montes para coger éspárto.' ■ ■ ■ ; «
 ̂ Avisáda la guarda civil apresó á un cen­
tenar de ellos. '
De 'Falenela
' En Bouperas un rico, labrador fué encon­
trado muerto dentro de su propiedad.donde 
acechaba al autor de varios hurtos cométi- 
dps en la propia finca.
De'V^lgo
Se ha verificado él entierro" de un mari­
nero de la fragata Chartofté, fallecido por 
consecuencia de una cai(Já sobre la cubier­
ta del buque,cuandoeáÍtbáélñiastéléroi •
El suceso ocurrió enalta mar.
■ D e  l S M f f e ’ ■ :
Agosto 1905.
BejBtHuolén
Asegúrase que elmiñistro de la Guerra 
diepondrá la devolución á los interesados 
de aquellas cantidaáes descontadas á los 
jefes y oficiales del ejército por concepto 
;de pasaje de repátriación de sus familias.
Folleto
V Ugarte prepara un folleto qUe contendrá 
fes reformas judiciales que tenía plantea­
das y que no pudo llevar á fe práctica por 
razón de 1a crisis,
De aleolioles
 ̂ El Sindicato nacional de viticultores y 
fabricantes de licores ba dirigido una 
calar á los élementos que representa, reéó- 
mendando que dentro del mes dé Akósío
Í.Í? á oTgaaismoa razonada éoli-
citud á Montero Ríos laiñentando fes Óefl- 
9i^ 0ias del último decreto y pidiendo la 
radical reforma de la ley, bajó
Piden los mencionados directores que se 
adopten las necesarias medidas para garan­
tizar el trabajo.
Invitaolón
A pesar de las invitaciones que desde 
Astorga dirigen al ministro de la Goberna­
ción para que asista á las fiestas que han 
de celebrarse el 27 del actual, el señor Gar­
cía Prieto no podrá ir, á causa de sUS mu­
chas ocupaciones.
La sueuFsal del Banco
Los delegados dél Banco de España con­
tinúan estudiando fe forma de establecer >
en Tánger una sucursal del indicado esta­
blecimiento de crédito.
Aquellos que juzgan perjudicados sus 
particular.eS interes con ei proyectó, ópoüéñ 
al feisñíb'̂ graUdes contráriédadés'.' ‘
B e S an  ié b a stiá n
jo'Agosto Í§05. 
Periodo eleetoraí '
Montero Ríos tiene; el propósito, públi- 
caménte mánifestadb, dé qüé él perió&o 
telectorál comience el dia 18 del corriettte.
'D lsoluelén y  eonvocatorla
El dia 18 ó á más tardar el 19 aparecerá 
en la Gaceta el decrqto disolviendo las Cá­
maras y convocando á Cortes nuevas.
Candidiatüra m onárquica ,
En la candidatura de Madrid el gobierno 
aspirad cuatro' puestos, dejando los res-.- 
'tantes para las'oposiciones.
Dice Montero que ignora si es cierta la 
noticia de una. Coalición monárquica ce­
rrada.
D eelaraelónes
Dicé el prééidente del Consejo que el 
disgusto dfi los, Villaverdistas á causa de 
los trabajos electorales,- cosa es que no de­
be preocupar al gobierno, poco ni mucho.
Respecto á política internacional juzga 
que la índole de los asuntos qué se siguen 
requieren, para su mejor dirección y des- 
envolvimiento,que prosigan las negociacio­
nes por Sánchez Román eñ Madrid y por él 
■en San Sebastián.
Funda su juicio en que no todos los di­
plomáticos se encuentran en éste ó aquél 
pUnto.
Advierte que, el Nuncio sigue en Madrid, 
y nadie puede negar que el gobierno 'necesi­
ta tratar con él los trascendentales asuntos 
pendientes con el Vaticano.
Por esta , causa pre(5isa que sean dos per-
éonas las qué lleven todas las cüesti<més " 
diplomáticas. / «
En su virtud, tal como se ha venido ha- 
ciendo basta aquí, se Continuarán las nego­
ciaciones hasta terminarlas.
! R egreso de Mohtepo 
Es cosa acordada que el presidenta del 
Consejo de ministros se. encuentre..fin. Ma- 
drid êl venid|ro domingo. íi i
Cori^er éijei'ás í’
El presidente del Consejo conferenció es- 
fe tarde con el embajador de España’ en 
Belgi(;a .y con otrae’significadas persoñalfe
dades;j
A testsdo .
EIígdbérñadór 'Há 'éñviádp ' a Zúmárraga 
al jefe dé»]póliciá para’ fUá ‘forme atéstádb’ 
acerca de lóé̂ frecUeñtéé’íobós' -qué ' sé’' éó- 
met^ en los trenes. ; i í: í ,.
El̂  f  ®n®rri Pofávíéja se líéspidió hoy de la real familia. . . j  ue
^ ®1 g®neral Borhón, nuemarcha á Páu." " ' *  ̂ °
A zeárraga ''' "
El general Azcárraga mfarchó á 'Yichv 
DéspidiOTonle muchos árnigós: VoMticos, 
t iíd rr i^ óJ íA is lo i^
Una señora de M̂ adrid, corredora de al­
hajas, que veranea eñ ésta capital, tuvo Id 
suerte de adquirir un décimo dei Séóuñdn,
prémio,caído en Sam Sebastián. . ^
Obsequio
La embajada ffiglésá há énviado al rev 
una fotografía del mensaje que el Avunfe- 
miento dcLondres de'dfeÓ a t). Alfonso con 
ooasionde su reciente visita á (liciiá'capi-
Fellz arribo
í í * - « i e s p a c h o  de suhijo comunicándole el feliz arribo á BRhao 
También ofrece telegrafiarle el resultado 
de las regatas (lue se han de celebrar; hoy.
Bxplieaolones
Montero Rio's úiega importan(íia á las di- 
ficultades con qUe álgunós pretenden ro­
dear el aplazamiento del viajQ que el rév' 
proyectaba áAleinania.
^ Dícese quéelKáisseñnopuede estar en 
Berlín el mes de Septiembre por téner ana
asistir á fes maniobras, militaras. X .
Y á ŝ u véá don Alfonso no puede aban  ̂
donar España durante el periodo electoral 
^ u bre  en razón al viaje de Mj. Lou^




u i at    , jo la base del 
impuesto único’y la » t a d  déí t ^ i ó  ^
. Tambiúu^eomíendd qüe ée Influya en 
fes pjóiimas eléceioñes para llevar á fes 
Cortes una nutrida representación y que se 
prepare el envío dé comisioñés á Madrid' 
cuya llegada deberá coincidir con felconsti- 
tueión de las Cortes, para librar eñ tal mo- 
feepto fe bataUa decisiva. »
Dé ppeslbpuéito^
Insiste «ímtóiitino de llam a  S  ¿ le  ha­
l l ;  3 madrugada. (Urgente.)
Candidatura monáx^uíea
Há quedado ultimada la candidatura mí- 
mstenal por Madrid. *
Fórmañla Maltrana, Zaldo, Fiscovich v
De un couTento de Masmou (BareeloaaV 
se fugaron una: jnonj:i,,y,una ediianS ’  m Í  has con sus “
; .) De V lgo ' '• - - x
Los huelguistas intentaron el 
ñeralíracasándó'lás géstiÜríéB que"M 
sentido se practicaban. ' ̂  i •« 5D*® * fef.
BoÍLonarosX^''''^^'*x ' '
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álos f ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof microbicidá cOí- 
nocido contra él bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura lá CASPA, la TINA, 
,lâ ,,PEJLiA||A,. ,y,: .demás 
enfermedadés parasitarias 
del cabello y de la bárbOo
Ventura Martínez, quien pasará 
días en esta capital en unión de su fi
A  S a n  S e b a s t iá n .—En brey 
chaxá á San Sebastián el respetable j 
ciante D. José Alváréz Nét.
M a m o rla .—Hemos tenido el 
recibir un ejemplar de la Mmqria 
tada peir la Junta Directiva de la 
oficial de Comercio, Industria y : 
ción de Málaga á lá Asamblea 
que sé celebró el día; 13 de Eneró 
pŝ l d̂o, en,Ja. qwe s§ da cu^ta dê ' 
trabajos ejecutados por dicho O’ 
durante el afio,,apNior^ '
inos
I
Prebaratórííi pdra todas, las. p,arEWf**i
 ̂ Artes,
Fundada el áño’ 1898 y diri^dá pae 
í ) 0 S  A m to n io B iB a ! J im é n e z
Premiada en Málaga oouMedalla de Piar
& % ^ g S p ’áW ei arqutteoturai 
^^tm dsráflco t  anatómicóí > > 
de oíase.,de d d 9 np^'
Alawoíí ̂
Cferrá-
D. Manuel Bafél'RiÓl, dé Ronda.
D. Pabló Vigilóte, de Sevilla^
‘ D, ínán Gofizález ’ Máriqutó;
!̂rÍBlC£t« ' ^
D/Álfl^dn García Colladó, de Antequéra 
í). Matíüél Dórán Gutiérrez, director dé 
El ’̂ co de In Serrmiu; de Ronda 
1). Antonio Sánchez Puente, ajbogado 
dé Ahtequera. . . ■
D. Francisco Díaz Plaza, catedrático, de 
Batéáonáv /  ^
í); Rafael Rakoé', Registrador de la Pro­
pinad, de Elche.  ̂ \ tt




La Capilar antiséptica 
Loción de Stalranowitchz 
es el único reihedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
I&
CAirles den.tflij'iii óe evWanusáii^ 
dé e l ZAE^HI
ÍA E A U O R  D E L
ro L  C O T lL IiA .
rega-
í̂ aura oura» i l  io s  Ferina 6  Com-
vulsiva ios discos especiales de J.
T>« véntá eñ la Fármaciá Paseo Reding, 11.
.iSon el
COM PA.
dados á las pei fin dé dar toda clasói^eiáóiKdadt 
parador, el dueño del mismo ha acordado servû  _
A im u eraos y  com idas desde u n a  peseta  e^  adelante
así como hospedajes con asistencia ácatorg^íMles,.-j« . ■ m'




t  íjófiiadídad fef'lmreñióóú fa^eami Oaáf-* T»
ídón]
Riwy'P̂ j=fiS5at3SEs«.rgeorott que vendé la- #róigúériá‘ .Iffiodóló.
«ina de A. D. . .
____ _______ _ W .P . Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Ayer faUoció. en Ó̂ ta.oapitM
Hilario Itur^no, j  /^ánoez, .P.Orf'̂  
ábrecjiada por sqs 
rácter, que le graojeé ñ
ClÓÚeSfc-  ̂  ̂ -'i; ■ ; - a. sr—'—r — xsil muert f̂h ;̂ Croado gran sen^miento I jqgj dientes:'todo muy fresco y  barato;
ennirántos honráronn
rá el sepoUonel'Oadá^er c e A r iO I  S M c ^ ^  k..
de San J îgnoii en cqyp Acío GóhbVk, 20. — Tócinó
seguramente las muchas simpati^ î|p,qoe | 8.—‘Costilla
‘̂ ÓlUít QU0 Vüli\JLÜ X«* dUf Z. — M---- X
%,nibién hay póivófej Ucor y píátas j^ a  
lArt' iiv -V .;-- lo-
0 r .  R u í£ #  A ? a a ? ;a ,  l i i #
M é d A c é ^ O e i i i i s t a
de 9 á 11 y 4e  2 & 5
jpltón dé HíéRb n.“ «5
vre.) , de Madrid.
dorééihidóscopexbáordináfioehtu^^^^
£Í áicaidé los pl ŝequíó con un bafcq|uete| la Frontera.̂
cambiándose brihdis ámistósos * n  Tobó-rí
l i é  ITáiPilovl^
El jefp dá Id® maquinistas del Vístula ha 
sido víétiiná cté líh aténtado.
Ü é M ig a
. Braulio Rodríguez Ifartei 
Jtíaw,;C. BÓlí:dé Sevilla., v , 
D.'Luis Aponte de Miguel, magistrado
de Madrid. J i. ^ j
i). Vicente Sancho Óel Castillo, desde 
j^arís. ■ s.-'í i
D. Fernando Maypfal Qliver, ĉ e Madrid, 
,D,. José Galíardp GuzmáÓ, 4ó ^e
gozó el.finadp.,..........
A su apreciahie faimilia efiviampSyl|i .mu- | 
cera expresión de puestro^pesar ppr la|irre- j 
parable desgracia que su§.,
}9é,h;;
..ch, 22;—Idém de 
éáíádó, 7. -^Tdéiíi'
_______ _ ___ , 8;̂ ttU0épfi añé-
Mantóca pura; pella derretida, 7.-
__  —s “i t \  ni-k rtw  nrrtflí ■ A'ClT\Af*.12ÍSqrcilla superior, 10*“
de’la casai 16.--Asadura de perdp, 6.- 
de;Cerdó, 7.
ones, sendas, menudo
áí tódólo pertenecientó áí ramo de
% i S . Í  í  S W o ,  de loe^artímfloe _gl
media Uég|trpn, ayer de G eV déO$pr#®‘ |¿qg¿yfeolomáíeaestán’en r̂elâ ^̂
ñor ¡Gareía, Argiieileq y.se%
Dltifáiháti m o j A  B L A N C O ;
relación con los [ De yéñta éá fés píiftéáliMéá hlto'Aeéñ̂ ^̂ ^
il-,y 5 3 n ' I  irdñMnaa V.:aM un ' oal-a > / - w i T i n r A  tifi fU
Entré la trópá y los paisanos Jiuho un 
violentó choque del. que Fesúltaróp álguhos
muertos y heridos.
. ■SóiSÉ W ó.M idyS l
Día 9
4 por 100 ifitériór cóht^aó....
5 por 100 ambrfizábié..........
Cédulas 5 ppr 1 0 0 . ¿ •
Cédulas 4 ]̂ or 100¿..... ¿ ̂ . i* •
Acciones dél Banco España/..
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|). J sé Sierra, de Rpnda?
I). José Róselló Sánchéz, deJíadrid.
D. Salvador Pinzón, de Estepona. 
p. Isidoro Montéfb íiÓZáhóV d«̂  Madrid.
Di Jtiaii Gttillétí SótélÓ, dé Gráhddá.
D. Frañeiséó Trbvinó, dé'Albrá.
D; Jóádüiti Pé'tol Mla¿aMógós,dé Córdóba; 
D. Nicolás M.“ López Fernaiidéz Cabe- 
zaéj notario, de Grandda; _
DvcFti&iicificp: íG.uiilfift: 3̂ pbl6Syd6 GraBad  ̂
D; José Gallardo, de Madrid.;
D. Carlos Palacios; priavte, oficial de la
De Granadfl,̂  don Franciscó, M^as 
nabeu y femíUa. .,,, ^
De íBarifp, el capitán dé 
LuisCanojseñqrá., j . cj 
—En el de Iqs tres , y quiñee ,niarc^ a 
Pprdjpba el ten jente fiscal de dicha Audien- 
ciá, don José Marín. , ,, . , u
—En el de ías/cincp y media regresó de 
Ütadrid la señora condesa de las Navas del 
Tajo.
I>e F»te;goiia
W ', I dé̂â Jg¡aPt̂  |  ̂ ;̂ ensê bien:e  est ,,̂ nm
E s p e c t á c U l W  p l í ib g o M  —
Delegación de Hacienda de Albacete/ .
D. Antonio Priejto GifuenteSi de Granada
p. ÁntoTiio Lozano Garrido,de Pizarra 
D. José Márquez, de Garratraca, ;
,p. Bartalome Aviles, de GampiUoSi 
P. José CáMin ĵ^bl Gébfiád, de Vélez-
T©ati?o-elli*éo
lista noche tendrá lugar én. dicho circo] 
fíñá función de gran moda. , , . ,
'fea la primera sección debútara la artista 
í;  , l áurea Lopezina, que alcanzó un éxitp. in-
____ ______ Se eñcucntra eh 1 Barcelona y eU Madrid, tanto por
lága nueétro particular amigP de Estepoüal ̂ d realmente asombroso como por
D; Ildefonso Lozano, fabricante de |éí belleza. Eníá misma sección se presen->i
dientes en áquella población- ‘'  I tfráel fenóménál Crtríeíía, él ^
_A.i-^Sé há''pñ*'ÍMd»o. . y*
W :á ;
lujoso baile que tanto agrada á qaestro pú-
yu/ni
sábado S6 del actpal mes de Agoslió. 
A l  «-g^i»«Aiero.—Con dirección
P. Ráfáeb Fernández Gómez, notario y 
abógado, de Vélez-Málaga. -
no’OO i D, Francisco y D. Ltiis del Corral, de Al-
' linniA <íp. rTranada. ,
José Bpmírez, de
Pa­
rís y Londres ha sáíidó ^  ifi^Srado pf^é-1 
sor D. Máñúer feérez Santiago  ̂ ptopOtiiéq- 
dosé ño regreéár basta-qñé énlpiecé 
próximo curso académico.
D.
\ bama de Gra .
I P. Ildefonsp y
D. Rafael ferólongo Espiaosa, de TolPx.
" D. José Garctá Ceballos, de Madr|d.
P. Joéé M:.“ Solero Sánchez, de Siera Ve-̂  
guds
I j a
Gráa resltóáiit y tiéndá «é'íinoá dé Gi 
niiaaiÓ Mártiiióî . ,
Servició á ía listü y cúbíertóé deadeps-
**!?tUiSo ASA^^Génóvé8A 4 D. JérÓiíimb deflRíó feepuíveda, de Aló-
blico, concursó de Calce Walh.
fem la sección cinematográfica se estrena­
rá la grandiosa película La corte de Litis
XtV.
__   ̂ , TeétPO V ita l  Aaa;
■ EÁ  ̂ l á , .-T \ Esta noche pe verificará en esté teatro el
bñlíáHtéz dy pró’éráñia á’tíá áe'la ífóta/ ! zarzueía en un asto, dividida
ble banda municipal,, anoche acudió á< la ŷ r, AundrOft; nue lleví 
Alamédá Tin namérosó y éeleétb'
He aquí el prpgrama de ĥ^̂  ̂
jpoí í̂aa
doble.—Criado.
S M tó if/í
Imm^dons de nueras, del Norte de
íS Fábriéá áé déérréBr^
Dávñá (¿iíéM
D. And é̂p Vizcaíno ,é ,híjô  ̂ de JUméría-
0,50 ración. , - , ^
Vlisitád eita caáá, cóméréié wsn y Bebé-
i¡záina.
D. Vicente Herrera BÓniliu, de Velez-Ma-
reiséiquiéitPé Virios.
«La Alegría», Casas Qnemadas, 18.
E l  m a í ó - 'C á Y é ñ l N i i i i s  <
M rtcM wU  MM>d*6«ltíZ)«
LL*í$«ec& ié eéccitáb y tí péltíb^te prtídiiiam 
lé tí áedfcártBeom nÉás eficaz y p*dfciStí« coft-* 
toa tas CALENTURAS y toda ^  de 
yíecdstias.. Ninc*®!* pftpatacáóii es de dees®
Dépfed. CeetrJ.
eanaada de la caUe de Torriíos, núm. 2 esquine
Nueva.—iSlliaea-
La abundaiieia de origipal durante los úl­
timos días no nos ha permitido continuar 
insertando, como deseábamos, las cartas 
de pésame recibidas con motivo del falleci­
miento dei que fué nuestro ilustre y queri- dísim o amigo don Pedro Gómez Gómez, ya l Arcbidona. -■ rtr - sainTá',;
por su familia, ya eñ esta redácción. I D. Ildefonso Acoéta, de Torre del Mar,
D. Salvador Artáchó PitiP, de Cuevas 
Bajas.
-lliéóF
-Le» Gíocofíria: Fantasía. — Pon-
D. Enrique Pué3m, catédrátiéó,dé Sevilla 
D. José García Viñas, íAédibó, de Melilm.' 
Mr. A. BÓnforí, éaricíüet dé lá Embajádá 
de Francia en Madrid. • . - . i ,
D. Rafael Ponce de León Bocáiiégra, dé
Rpndá. *1 .
P. Paulino Jimépez Jiménez, de Almena. 
D. Miguel de lá Fuéñte Espada,de Sevilla; 
D. José González Segovia, médico titu­
lar, de Socuéllamos (Ciudad Real).
D. Enrique Pérez Higúero, de Roudá.
D. Emilio y don Autoriío Gómez Zamófa, 
de Granada.
B. Manuel de Bejar, de Alcaücín.
D. Juan Real, dé Gaucíu. ¡,
D. Enrique Cásamayor dól Castillo, de 
Vélez-Málaga. ‘ ; , .
D. Enrique VilChéz Gómé¿, médico, de 
Madrid. ,
D. Enrique Blanco Banderas, de Motril. 
D. Isidoro Benitóá' Ñüñez dé Castro, dé
Los firmantes nos dispensarán si porfCl 
motivo expresado, nps li^itpmps á publicar 
sus nombres, reiteréndó á, tódos lasgracias 
por lás ftases dé résióétó f  cáriño que dedi­
can al finado: , . . , jD.- GuilléríriP Gónzalez Práts, abogádo, 
Madrid.
D. Esteban Beltrlfeí Mórbléé, en nombre 
propio y de los republicanos'de Móntoro.
D. Aritonio Albá; ¿León, .presidente de lá 
Junta municipal republicana, de Alfarna- 
tejo.
D. Diego López Mejicano, de Ronda 
p . Alonso Sánchez Montesinos; 
mera de Libar. -
D. Francisco, dé A. Ségala, de-̂  Puente- 
Genil. . , , . ,
D. Adoración Martínez Duran, abogado,
de Madrid.
dé J i-
D. Miguel Núñez de Puente, de Vihuela. 
D. Julio Gásildá González, dé Líriaréé.
D. José Furriel Ceballos, de Córdóba.
D. Francisco GóiííéSííPizaTrÓ; de Madrid 
D. Blas y don Luis Martínez ¡Miranda, dé 
Granada*
D. Francisco Caballero y D. Juan Ramí-̂  
rez, de Cuevas Bajas.
D. Juan R. Moréno,' d̂e Alozairia. ^
D,. Juan José García,i de VólezrMálaga.
D. Juan Larqué González ¡y» don Juan Lar- 
qué Cálvente, de Ronda.
D. Eugenio Franquelo; de París.
D. Carlos González Torres, de Madrid.
D,. Guillermo Delgado, de, Barcelona* ¡ 
D. Diego Durán Cuellar, de Campillos, 
p. Antonio Herrero Rubio, desde , Gra¡- 
inada. , .
D. Antonio Bermúdpz y don José Rico,
D̂ ^BebriardínP Toérés iüíónzalez, mé̂  ̂ , .... . ,
", D. Garlos Félix Pynge, de Saavedra, Cón­
sul |ériéM de Liberíáéri'Mádnd.^de Máfizánares. , , , . ,  /D. Luis Romero Gómez, dé Sevilla.
D. Enrique Gómez Cestino, de Madrid.
D*. Carlos Soleí  ̂dé Áímériá,'
D. Manuel Ramírez Ojéda, de Londres,
D. Valentín Escolar, catedrático del Ins­
tituto; Gijón.̂  ̂ - -  ̂ ^  vr « j
D; Francisco Paébeco Ruiz, de Madrid.
D. Manuel Altpiñgoirre,:ae-prtox.
D. Simón Fernández,, dg, Estepona,
D. Ramón PínázÓ,'ca|efátiéo délTñstitíi- 
to, Hüelvá. '
D. Maüuél Nárváez;-de Estépori .̂ ,
D. José Galindo de la Torre, dé Alean
CIU;
Di FrariéiseP Peláp ,̂ de TpiTe del Mar. _
'' D. Francisco Gallero [Rádillo, de páñiip
llasdeAcéiiurió., , . , - - ' ■
D. Luis Márquez, de R . é q s , 
D*. AutPriio González Práts, catedrático 
de la Universidad, Barcelpiia.
D. BlfáuliO’Cabállero, de Rórida.
D. Francisco Gómez Cotta, de Campillos. 
D. Antonio del Corral, de Vélez-Málaga. 
D. Pedro,Manzanares, de Granada, 
p. Francisco Tosepno, de Carabanchel 
Eajp. .
D. Domingo Gutiérrez de Solau^,-de Gra-. 
nada. - -f ■ .■ , ' ■ '
D. Manuel Guerra, de Vélez-Málaga.
D. Manuel Pernia, de Gáceres.
D. Alonso Sánchez Garéía, de Montecor- 
to en Ronda.
D. José Ruiz Campos,■ de Iznáite.
dé Jimera de
de
D. Juan y don José Gállardo Elena, de
Tolox. ! ■ .p. AnSiés LpkefiALáitubiá y ddn Fráü- 
cisco Lomeña Berna!, de Monda.̂
D. Migüel López Sánchez
Libar. ^ , ,
p . Miguel de Vega; Mufíóz, idiréctor de la 
Escúélá dé Comercio de Sevilla;
Don Erapcisco Jiménez Liafío, de Ronda, 
Pon José y don Domingo Segura, de Hu­
milladero. ,, ,
Don Hemieriégildó Montes Fernátidez, 
de.Madrid. '
Don JtíaTn Géíéíá, dé Bénaojáu,
Don Miguel Saivá, dé MádHá.
Don Mario Méndez Béjaráno, catédráti- 
Madridco
D. Jóéé ,y dpn Francisco'Hinojosa Casa- 
soíá, dé Calíiplíííósi . ^
D. Ramón Medina y don Antonio Han- 
lio, de Benaoján*
f j t J i á l r O  R É C R E i O
Gvistóbftl Biontevo
Marqués deLarios. 7 y plaeaD,<fuoM Liae, 1 
Servicio á lá carta y' por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Roasbef con puré de patá-
tap. i.: - ^ wwatoawnnBTuwií-
Café Sport
Sorbete del día. —Mántécado y Leche me­
rengada.
Desde medio día;Avel lana y Limón
granizado. /
Precios durante la presente temporada:
chiellí.' ;■ 'A
Z.̂ —Fákagra/gh 3. Vertura. —
4. °—M/Bfein.—Váléesj. Strauss.,
5, »—^  águila real.—feasóSoBíé.—
ner.--' ;■ •< ■ ■'
A las nueve en PPñtp. . ;
Preció de las sillaé, diez centimó̂ s.̂
A ' jOádiz. —Rá sálidO'para Cádiz, don­
de fijará su residencia, nuesteo^quénqo 
amigo D. Simón Segundo Pprpz y Ráwrez.
U n  Á>oo de, in teb o ld n ;—Sr. H/Jp- 
sé Gintoraj diyeclo  ̂de El Popítlab*— 
respetable señor nuestro: Los vecinos 
de las casas número 41 y 43 de la Acera de 
Guadalmediria, que á continuación #man, 
recurren al periódico de su di^na dirección 
para que, si lo cree razonable, autorice la 
inserción de las siguientes línpaf í
Hace tres meses que, por efecto de ha-| 
berse roto un tubo, existe un tólidero de 
agua frente aí éanatorio de (SaiVez, conti­
guo á riuéStras casaS. \
Como á pesar del tiempo transcurr^p.no 
ha hecho náda para réiiiédíái'' dicha ro­
tura, lab aguásestaricadas se'han-podrido 
lo qtié püede dar lugar al deeariióíHo de una
epidemia. ;̂’ ' - ’ ■ ' /  •
Asi pues, le suplicamos llame la;atencion̂  
dé quién corresponda para quevíSe tomen 
las medidas del caso, encaminadas á que 
desaparezca este foco de infección.
Por todo dairios á usted señor d^ector las 
más expresivas gracias á lá ívéz rque apro­
vechamos la ocaéióu dé ofrecettío» como sus 
afectísimos seguros'sérvidorea q f  S . m. b.,
Jua>u Careiá.—JOié Irdpea.'̂ ScM̂ fíapo Ba- 
mireet ■ ■ - ' ’ í
Málága Agostó de 1905. < ñ <
«([©dalia d© oré.—En lá'"E4p'osiciÓtf 
celebrada repieutementé én Múnieb ha sido 
premiado con medalla de oro el laureado 
bscultoi; p 4)a^ueño dón Rñri^®.
Higuero, por la olira titulada Mtsépcordta, 
la cual figuró en la última. .Exposición Na­
cional de Madrid, siendo premiada con se­
gunda medalla. . , . 5 ,,. j
‘ Este, triunfp.de hóy.corrpbóp la des­
acertada calificación que de diebá obra hízó 
él jurado en la citada expósíciÓp dé Madrid.
Reciba el laureado artista nuestra más 
cordial enhorabuena.
' jS p . Adm liiistífádrápl—Está visto 
■que el servicio de Correos en España no lle­
va trazas de emníérída alguna, mantenién- 
doso siempre en el estadú de deplorabilii- 
dadj en que hoy ^  baila. ,
Nuestro suscríptor don; Diego .liménez 
nos participa que en Casarabonela np reci­
be nuestro. periódico, ¡Hegarido al extremo
de faltarle semanas enteras. j"
En nuestras oficinas tiénese cuidado ep-̂  
pecial de no incurrir en faltas de .esta índpa 
le y, por lo tanto,, excitamos,el celo dpi SP' 
ñor Administrador 4e Correos para que 
evite estas deficiencias éfi el servicio, de 
las qué tama táeriudo nós quejamos.
T im o.—En lá Alameda Principal dóa 
desconocidos timárpbanocbé 32 libras es­
terlinas y,80 pesetas en plata á Antonio 
Safínob Zamorano, riatúraí de CápUeirá 
(Granáda), qué accidentalmente reside eri 
el camino de Churriana, núm. 20.
Los timadores no fueron detenidos.
■yi'líj^isrfs.—Han llégado'á esta capitáí 
los sigüientes, hospedándose:
H o t é l  Ni^ái-^Don Mariano Moradell',-;dóí^5  ̂
Arturo Moya y señora y Mr* C. Honoré 
Hotel Inglés.r^Don Ramón Urrutia.
Hótél Colón.—Don Juan Oéhoa, D; An̂ /
en tres c a ós^ q é a ppr título Los 
{Guapos, letrai de Arhiébes j  JakbónWeyan, 
miisica del nolíable'ímáestro don Jerónimo 
Jiménez. , ; , _
_Ayer llégó en él íreri correo ^  la tar­
de la tiple Cándida Spárez, en unión de su 
pádVé él b&ítono Leopoldo Suaáréz, ariti-padle _guo cPnócido de nuestro publico.
Diebá Gplfe; dé lá qué tériérimá muy bue­
nas" liábfesióüeá, débütárá p^óbableménte 
mañana sábado. í
i Ultimamente ha actuado con gran éxito ] 
ep Jerez déla FronteraV ,̂ , , ,
lorrsss
Su i d a s  d» halada
©n «odkMai le©
i'"
Uat &uj!OiM>!ibifK ém  ?
Telegrafían de MámÉ̂ a'̂ qpAj 
Coriíeicio de aquella capitaj;"
tonp|jia a los pUpinos cuagdp f
A q u í ' M í f s e  ' r s i  , 
de A íes3
El vapor franoáa < "! t o ^ f e d o ’̂ S o X ;  A L ÍA C IN ? ^ ^  iíé  T É SISIO ÍS
), íGsri&Smfeopla, Odessa,| _ m ir* UlT ra»
saldrá el 23 Agos 
Orán y Marsellai,
*  f E Í - I X '  S f A E N Z S
gelia. i E ká  cása áesftOsa dé faciiRar
El vapor trasatlántico francés | ventajas á SU clientela, ha. hecho
A Q U I t A l N E  I nuevas rebajas de precios en todos
saldrá el 28 de A|dsto; pá]̂ á |Íio Janeiro, j [¿g artículós dé verhilO . y ihüy 
pantos,Montevidel  f  Buenos Aires. | tañería V Alnacas de
El vapor trspátiánííco francés
o R l e a n a i s ,
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos.
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Caballeros y en las" Bafislas, Museli- 
uas, ¿íásaé''y'BtáfiíiÁeá’háik Señdíás. 
Tairdjíién acaba de recibir unja coh-
. 1 Bideráble partida de retores velerosParacarga y pasage dirigirse á[sucpnsig- | # { ., v ¡
naSuTed^oGólaezO^^^^^^
Moros, 22, MALAGA. precios sumamente baratosF á b r ic a  d e ta p o n e s  y  s e r r ín
dé' corcho, Cápsulas para botellas dó Elójf'
Ofdoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
rdé' 7 BÓíp'fé\S8ffef'ó% " riiH ■ %í 
udáé «áfdSñtá bajái' 4 Ks 
todMmri.'’-
Corren rumóféá dé qtíííMsr  ̂
Jápón párá córicérEal? 
güi'entes: ■ y*'
Cesión por psrterdfevRúsiaiS 
hacine y párte de la¡ costa sp 
la ̂ iberia. , ,,5
Ipqemnízaciou de 5.0@(Lmllqu 
Supremacía dél Japón, 
vfñcía dé Liáóyáiig.
Qllené séópoü^llSfí^^
tó dé Pbit' Arthúr 'nét 
tablecimientó' dfeT" 
ta-en la Mfíñdc^üria.' ' ‘ 
Háblaée fcambién de Jaíi 
carril de P uerto Arthün<áí¿l 
ga;jle toáoslos buques,gig]
háUa^ r̂ef ugiadps: én, Ipsj 
,Comó sé vé las pétlcíp 
algo aUfás y se.cree que J 
tál¿, stné éemoáifimri' í
-láalíS  i^ n o í ] * a t f i i
que padecen con frecuencia dolores de ca- j 




dé Pérez Souvirón, Granada, 42 y 44,
Q ran F ábrica
de Vitoria y Qolobñneá mqí¡áhpoa..á, precios 1 
éconjónucos. Camas con,C9lpbóñ.ñietálifiQ 4/ 




Almacén de Ferretería' herramien­
tas y Batería-de Cífî iító-’á'précíhfe édo- 
bdUiióos,̂  ' ’ ’ ' - . :
' Esta casa hace ,un regalo á toda 
péésoná c í ü é ' ^ é s  pes^ta| 
en, adelante; cortinas de madera á 
precio dé fábrica. . ......
Meeseiié
líoh,tilí>‘ánésn(í^’átSí^^
espóáa' ' ‘ ‘
, Las continuas buelgáí 
eH feán' PetóV^uf^Mc®
' grave Iq situación de los
i/- •-.w'-*iíj®,'!.-;
l 6 f F ( r á Í <
una’ hácieridd*.dé óáiñpó. sMtoó Costa y irioil- 
teSj nasa cómoda; altésb y 1̂ *QS, magnífica 
temperatura y  bueña_ _______   ̂ poblada de
vlñ¿, olivar y“oftro3„ái?hol¿a;.’ huerta cen li­
monar y agua',abuffldar ,̂ji ,d Qta-
tiimtitu Y FURtm
lies:
. ^  . denominadla 'L á  f f i W !  M á t á i ü e f l á
Y 0£)HfPASlA,-*W**©'
, dikijés; lá‘ más pt̂ rfiiicta .(eslUícifó
Gfá&‘eid̂ ‘JSspití̂
904átóí̂ '§iflrsá-iiíeédé'pm
critares.de Btíbstto» M ée-
' js^ é .hudmrabks._ . ̂
ñm m m M
á m p ó c 'r n s k . 'i c i i í  
, m a L a g A
tbedieiítíLlé»; ¡ PrédUetM' 
Uimícos puro^. EeaedieoiuuffiiaÉH^^
Ávéllária y: Limón ,granizado á real vasó. 
Mantecado y toda .clase de sorbetes á real
y medio. ;
Set^ieip á.dgwáoildo smvqxiápiún.de preoto,
n o t ic ia s
tonió:LópezyD.:Antomo Linas X
el treri de las
cinco y media de ia tarde llegará hoy vier- 
ne» á Málaga nuestro.distinguido amigo y ̂  
uuerido correligionario el presidente de la s
Hiáel Albámbrá. — Don Aritonio Ruiz, 
D. Pascual Galiano. doña Leopoldina Esté; 
Ó bija, Mr, Enri Delieucb y don Manuel 
iOñate.
' CU#)t ©1 é iid 'iÉ ago  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sdíe dé Carlos.
' D i v i é i S r i r i  ,
seévilán siempre j  so corau seguramente 
por método abortivo, en cuanto se notan, 
oprWíéndolos y friccionándose después con 
A ¿ u á  d e  C o lon ia  d© O rive , la iñás
tada desde que regresp de j
■1 .TTsi.Tr rñimíiQ
artiS^ y de gratíltriSiri- 
ba&e^ éscstoocs, «kakis, arástead»-





. 'Máéáríófnéé á̂ ía ' 
_  _ élf eP piáto'̂  áú*'íií}l' ■
■fiítoñ dé' ia#'tóéiéres> mároaa ás%' f
■ tívo Bóíeiw dri,MontiP^<_Ha quedádó 
Vereditada Neveríá
-Háy riiuchá ámr 
^̂ jiifársé boy ¿ÉH 
ofrecido póí él plé^̂ EW® 
señor conde’d'é'AtMzíCpg 
de^Méw l̂ándVcontru 
y  Draque de la Cerda¿
El crucéró!
vos‘ p«FB'mkrclíaY'á’BílbÉ 
iljTaree-vá la> división 
ó^jeto de esbidiar elf‘̂
j ,Tan^biéiu:itó el
, 'V ? ‘
fffib góhernádor ch® 4 eSí9:óS| 
; bibido las aScetisiribjMpK 
qiiemo b^yuq
* ----- sacias como, íaj- “






t'^cs por, la tarde, sorbetes
(xr ,08(̂ 0 áó ^án (patío
' j l k t # m  dR L'ÁRlibS',
M 1
d¡í'Mglenic^Jpás.barata del mimdo. m sco  
f S a  áó m ix , Dp Antonio' desde 3 íeales, farmacias y perfumerías.
W
OE . AUCOHO9 , FÍNlCOraUa 










.1 4̂© Luéáááad, Bu-
p a r a  E s p a ñ a , H i j o
^■jd|mac ,̂."A; A (W M  P.
,J.. ■ P.áMk




f ! ^ |
4  V? í , '
. iS# ■
D O S  E D I C I O N E S  D I A R U S
m k
j, , ,™Íb»  anualmente á la escuadra de la India, 
í  ®  listar^ en aquellas aguas dél ^6 nf !i&'lfel
íl’ ^iSH^^aaoTitA' i ? '
d d S ío in  « o t t r i i d é M H á  i 
1(®  T O C iu f I é l  lavaaioiri 
’  S e  h a n  ̂ re g is tra d o  v a r ia s  d e fu n e i(m e  s ;
' P é Ü á M d "  '
' ' ■ ' ■ i * # '  ' - í ^ r  y
 ̂ ^ ^ 7  O Í M [ ¿ » é l í  J , r  ' 
.  r u n f i é  d é  h r % m  d iá ñ ' ^ m m  s á
S é b a s tiá u  e l s e ñ o r M o r e t .,
'  S S ’ . w .. > -
*/)|]p U fo y ^ iP r n u a n a  que<|nrá n o m b r a d o  
ii^ n ^ íjg ñ b te r n a d ó r d e  Alm ea-ia'. ‘ í ‘ ■
é l
í m in is tr o  de A g r i c ú f v . * ^ , » . ,
v'tib» ééúntos Ütgenré^B^^el-Éifeisterio'- m̂^
gue d e s p a c h á n d o lo s  ^en S ÍgJié pzá n  f  ̂  ̂y '5 
. . G enB ni*«ii •'
y in n e  ce n su iá tu d ose  crue n l > ) ;# } n s ^  de 
E M n o  W á “ a é é p a c h a 4 o e l l k p e d W e  
j j j f l S ^ P l e  cf|| t ! á ^ ^ á s V l í l | Í a n ^
A ^ á ^ l t t l t a  T ^ r d ^ l í í - k m l i í t e  ^
;| | ^ l í > ^ b f e 8&1d e íd |ie é  ^ a s  láiá'Vníll tildas ié'báóí^^ eÉí 
^pos a s u n to s  e le c to ra le s  d e  la  p r o v in c ia  de 
'jS a d a jo z , “(fbe  p a r tic u la r m e n te  íé  liite r e s a n ,
;̂ d̂e u re e n te  re s o T u c ip n  e n c o m e n d a tta s  a l
s tio n e s■• •• -  -t-'-¿KÍ,.t
o r -
"^ ^ llp É lim ó  q u e ':
. n i
S o } l e l t u d e é  ' '
'p ú b lic a s  a l  m in is te r io  de  A g r i c u l t u r a , s ie n - 
:í ' do  a d v e r t ir  q u e  la s  p r o v in c ia s  s e
A l  acto del sepelio asistirán hoy segura- 
menté ñüiúéri^s éM^os yrcbfféliéiOhárilM 
nuestros, Iffié^aiíiettle dfrecénídsA láífáúíf- 
lia doliente lit ideUtiflcacíóh íiráÚ 'Completa 
con su pena. *'' \
J u e e e s  B{li| í̂&ítlf6ít.^'IiM:§ldo üOtn- 
brádcfe'jlí^cé s'i& ühiC ijpáS^s s u ^ lé ú té ^
r o ; 4 e P u j e r r a  d q n  C r is tó b a l <3tu p rre ró  ü é l -  
g a d o  Y  de  C a s a re s  d o n  A n t o n i o  G a r o íá  
A g u a .  . , .V
T i * a 8 l a á Í M ^ ] § . '- ^ M  V i g i l a r é  d é l á  cáf^ 
ccl correccional de Honda, don José Salinas 
Moreno,^^ha §jfd^ ,̂tí||ítáado |  
con el cargó d® antirbpómetr^^oté^fo áé 
aquella prisión.
G o 1> i*a Ú t o v ^ — H a  s id o  n o m b r a d o , co­
b r a d o r  d e l a r b i tr io  d e  d e g ü e llo  d e  la íb a r r ia -  
d a  d e l P a ló v. d b n  ^ 0^  H u i z  N i j ^ a .
a a £ ^ e n % ^ f ^ ^ ú d ^ \ e  d é  lá t J o m l í i í -  
d a n tú o 'A b  M a r in h  'de M e l i l l á , e l 
n ie n te  d ^ ^ a y i p  ^.9»  Jo ,sé  n o m ­
b rá n d o s e  p a ra  o c u p a r e sta  v a c a n te  a l  se­
g u n d o  í e p ^ i e ^ ^  B a r l o l o m A d ^ í o r S é s .
fa lle C íé  '^ d á  h i ñ a , 
h i ja  de  d o n  . M a n u e l R .  de T o r r e s  y  d e  s u
y  l^^n^tem ayor^ á  q u íp n e ^  e n via m os^ n u s ^ r ó  
p é sa m e  p ó / t s m  senskble d e s g r a c í^ ^
maestro albañil, á cuyo cargo han estado n  ' g m  amm «■■
chasohWJ|Pí|í'ega ’árettrhriqs. „ i  j
¿No hay medipO^de ob^gatlq. % que cum- 
plapoja lo chspuesto en las o^den,anzaa mĵ ;̂ w l r l i l ^ í l S  de M otoi^4j!r'' 
niclpalea. . , . , ,
^ e t lé ló in  k to| sd lfla f~ E l Presidente niolrp^ .d0;9|tw%
d'eJa Cámara oficial de Comercio, Indusifm; íí|í1 ,V Q H l/llÉ lt^ O líG lS i . ^  
y  ilávegación de Malaga B. L. ,M.' al S%b|(v jg l^ ég  etí ár^üiléi' "i á' p1á^8§.’ 
réctqr de El P^pu âr y tiene el honqr |̂g0 
pkíticiparle que con fecha de hoy ha firma^ 
db fina e&posición al Ministro de.la GuerrA)
I eb' Solicitud de que'permanezca en n'Uéi
t M a 'g
derB H a  8  y  T p l^ o ^ ío  18í
E l  U P i n m ^ t t » - ’P iro c e d e n fd d é  F u e s g i^  
rp ]^ ,^  Í S l é d d M 'f 'M a f b é l f e ; i  ' ^ á í i a é d * A ^ «
ella s  seis de  la  ta r d e  e n  n u e s tr o  p u e r to ,
m í t m e r & w á i f m ^ W h s b  p m s m ,  
S i f é e É r f é í í é ’ ' p i o c é W á á - ó . — É l  ju e ¿  
d é 'iC É tr iic c ió n  dé l a i  A l a m e d á ' h á ' d íc tá d O  
s^tPído ̂ qeéa|á|enj^ ^ntiái jfilocura^áou 
M a n u e l G a r c ía  a l q u e  s ig u e  c a u s a  p o r  e s ta fa .
Va6Axii|;i»j--rSe baUaĵ Cáílt|| #1 
9 sficriatarío dé wnSfaur
ta s .
pesp-
>' IaOsfa8p ir a n |e 8 p u e d é n  d ir ig  
CÜté é if é M é r n ñ n o  d e ^  d í a s í ,ih s i
^ ^ ] ^ .e n u n o ] l i i s .- í « ^ ® r  -'re
U s in ta n -
'■ ' V»
W f B w a p m i w » ' » '  -i®, “ 8S ^ “ ? ; É ^ | S S ^ . ? á t ó
c re c ie n te  a r s i a .  n a ,  d o lS ffo  c o n  e t  E a h e r  a n u f f ®
t I E R  e o n v e n i p  e o n  l ^ u i z á
í a  G Ó b i p r h O  c O n fiá  , ^ é c i b h ¿ ( ^ h i C ^  
te s ta c ió h  d e  B 'u izá  s ó ^ re  v i v m d i
i«jUe se l e  h a  p r o p u e s to .  ̂ ' I   ̂ í ,
■£-7 ;l U t á B  ó a n d l d a t o  
'■' 'S i g u e ,
n a c ió n  (¿ué e n tr e  lo s  p ró h ó m b re é  d e l parti-s; 
d o  lí b e r a f' e x i s ta n  d is g u s tp s  p o r  m a te ria l!: 
é^éCtoraíeq.' ■ r-; .'í}:’5ítiíí‘l»íi'ii,V'>'’e
■*" verctódj, q u e  h a y  m a y o r  n ú in e fb  de/Vá |tfL ,^ _ - 
d a to s  q u e  d e  a’c ta s ^  peifo é l C ó b i ^ n  
ir¿ im p á M a lm é tttb i, á te ftd ié fiÉo ^ l á l  H n ^ á í í^ ^
Iaí 8i«niflcaci0u úolitica délos "Á̂ 1̂ á j haSé’*ül̂ |̂ ó" CAe ^
lim iré s p e c tiv o s  d is t r it o s , v^ ,  ̂ ,  W
iu M a to  a lk á n e n te  c e n s u ra b le  to d o  e s to , d e s -
, ____  ̂   _,, ^ , ¡cfa d^*’  a p s
d f á e ^ s  h a n  s id o  d é la ra d o s  t r l Á < í o S ^  
nos<^^qíu^
">t4¡ s
c iu d a d  e l -«D e p ó s ito  cté Viéferes d e  A f r i c a ^
á a Jd s é  M ."  A l v a r e z  N e t  a p ro v e c h a  'd ®  
o s ú m o  g U s tO  e sta  O c a s ió n  „
r á  y .  e l te s tim o n io  de  s u  m á s  d í s Q ^ |  
g ^ 4d  c o n s id e ra c ió n  p e r s o n a l. .. . i ,
' J ^ l a g a  y  A g o s t ó  1 1  de  190 5 .  jg
=;$ros a le g ra m o s  m u c h o  d e  la^ a c ti v id a d , y  
d |li'g é n c iá , q u e  a g ra d e c e m o s , H e s p l e g a d ^  ?í 
pOT e l P r e s íd e n té  d e  la  C á m a r á  d e  C o m e rr 
c ip i eít b e ñ e f id o  de  lo s  in te re s e s  de  Málaga?^
, j i f é i ^ á á ^ — ^ á c é 'Á i é i p
i.^aji^ q i ^ í e i  cí|h b  d e  m u n ic ip a le s  d e r  d í s F i - :
10 v ie n e iu a s a n d o  á la  A lc a l d í a  u n  p a rté  'e p
viene jpaiBando á la  A lc a l d í a  u n  p a rte : e p  
e l p u a l  86: d e n u n c ia  q u e  la ^ fu e n te  s itu a d a  enl 
la  A l a m e d a d b  P á tr ó c iñ iO  «se e n c u e n tra  rp to H  
r d d á . ' ^
í A  .p e s a r  d é  lo s  p a r te s , e l A y u n t a ú iié h t o .
|u e 1u té , e d n  g íá V e  p é rju ic io  'de la q u é llo A V é - 
'm n o s . j .f )  , í í  ^
S i n  c o m e n ta r io s , i ;  , 5 ’
X 08  m e n d i g o s —E l  g o b e r n a d o r c iv il
s r / x í T z m f  G í fé s i s  lia  d f S | í ü á M  e n e  j s »
lo l ágéntés dé su áútóridád sean Conduci­
d o s  a l  A s i l o  d e  lo s  A n g e l e a  c u a n to s  m e n d i-' 
g p s  .seá|l e ú p ó p tra d o s  e q  l a  v í a  p ú b lic á .!  ̂ , 
L o s  d e s v a id o s , fo ra s te ro s  s e r á n  tr a d iá
d a d o s  á  s i í h ' l l s l e é t i ^ S  b h i^ t ó é !  '
De la provincia
J M s t r a É  ;% i|i|ii|> s  C on staá c  
e l j t l i p i t i r ^ j l p T o l ó x .  ■
¡ c : J B R i P l l t r q ^ S í  - j ' 6 ú n itin u a n ? lh te ¿ ^  
la é  o b ra s  p a r a  la te tó ilñ a m ó ñ d é l''!]  
lo s  h é 6h f t # h ú l ! é f m i  tí
if^^-qepmi.i-r
n lé  y  casas le r c a -
E l  G a b in e te  n O rq in é r e  fe ip ó n é r  c á n í
a lg u n o , c p h t ¥ d l l | t ó a ^ í a  de  j o s  elec to re s
A j ^ t a i ó i e i i t o t
Bajo Íaíg^iáenm n^hA  sll
tadi iS6ñér;idóm ÉdumirdOi TcnwésJRoyíii 
reunió ayer el Ayuntamiento Éxeefl
da gppyj)c?.]||rÍ9, d f íídq. pi-incipio - eM / 
l a i ^ ^ ^ y i B ^ d i p  e m p u n to ^
d i o s ' ' g a é  s s i s « é i n
p  í ;.i*eJ^sd|tfeeéH.áaia?e algo. m^'orado ¡dn! 
sra* rieiéú<úá fli d®® ©bandé-is!
:j | h ( ^ V í ;í .(  ^ .iH íh íj ',.v ,r '-:ír íx v # !■•!•:.■ ,r- i'
[ f i i r t e é t f  M d á  W '  '  H % a f
|R eelsziiSdoÉ .—Éh Alháu)dn el Gran- 
de|han sido deteñidos y puestos eU el aírres- 
tqf municipál, Diego García Plaza y Fran-
S"^ .o  Rueda Garete, reclaniados por aquel gado para extinguir condena por intfo- ción|de ganado en propiedad agena.
R o b o . — A n t ó ñ í ó  S á n c h e z  L ó p e z ,  v é c í- 
n o |d e  V é l e z  M á la g a  y  d u e ñ o  de  la  c a sa  de 
c a m p o  lla m a d a  B u c h a c a , e n c la v a d a  e n  el 
p a l ti d o  d e  B e n a ja r a fe , d é n u a c ió  á  la  güfiUr- 
c i v il  q u e  d é  d !c b á  fiu c á  l o h a b i a ñ  4 )b á - 
d o |S 20  pe se ta s l ^ l ^ ú i a É d A h á 'é ñ  nn^
La fuerzá púlM ^ empezó á practicar di­
ligencias, d’etepi'ft^o á José Jiménez Jimé- 
qlÚSlh’gresó pÚ ja  cárcel como autor del 
I b ^ c i o n a d o  r o ^ ^  I
íé ;fe líia —En la. í^rriada de Torre del Mar 
féjbuscító antéSilioChe una riña entre los 
vecinos .,|Jmilió O^ña Fernández y Salva- 
Ab'r(^éB^ijóp^, á éste
"dftiiros que áfóitúuádamente no hicieron 
la u c o , ■
Éljbim ero Aé jps contendienies quedó 
copá^^ado en la cárcel.
H a n
;cja,Novea
--------------  ̂ " T s r  *
{ Q i j M  Goní É 1 ^  i i l ü t a ?
. e A : R S A £ $ G F M l « £ -U s a d
Hopi
v B  nntvo
w re s lo n a , re fler«).ei»,{ui n o ta b le  
■ • a e r a a  t w *
R e v is ta
iOioneijee] 
U n s t r a d o i ~ «SjllLQere a d e l--e m p le o , d é l- mefdioa,' 
s ñ e n to  B a a B o f e f *  e l tra ta m ie n to * d e  las . fie b re s 
^ ll^ ftd ie a a , in te rm ite n te s , te r c ia d i^ , (cíUártánas, e to .
.  S *  pUHlajf d o  l a  casa P .B i s -
M f i ,  d e  H i l a n , h a s id o  e x p e rim e n ta d o  eon g ra n  é x i ­
to  o n  Ita l i a ,-E s p a S a , U e p ú b lie a ..A r g e n tin a , M é jic o , 
ate é te ra , y  lia  d a d o  n s b M a o s  inm e jo rafo les.
íí; P ®<1 eseM!|>8 e ú t r f  o t^ B ^  i^ jD o o to r D .  X . ,  d e  -Bebe,' 
V á m a t  « . . . E n  o n  caso d e  p a lu d is m o  in v e te ra d o  h «  
i ^ d e  oí B a a a o f a l a  d a B is le ri y  e u an 'd é lo é  m e d id a 
h a b la n  d i d o  jré b altad o , Con c i pr^pik-r
~ odap»r}iMda, h *  
d A ,  f í a  a n o  . Í M ;  
>0.9*10 oer ''Mmá;
• I f  lie o i  n o  m e
fa d o  en  cuestión o b t u v o  l o  d o :
v s f f i i í a i í ' i í f t r í í j^ i i a s í
w o it tu n b r a b a  A  n a c e rlo  eadadU fatCo ó  v e i c t i  dUnt
B « S t S a ¡£ W l i % ! í .® S  "
fi O o p ó s fto  g e n e r a l , D o n  A l f r e d o ,R o l a n d o  
 ̂ £  B A R G E L O H A .  B a ja d a  á T a ^ n e l ,  i
$9 Éinoatra ea tedas las bisiu farsaelas
. . M
: /  El Ú l t i m o . a d e l á i i t o  e o  r o -
;3togr|ifíá ai platiné̂ : véjíévii,
'piumirâ y cuanto se relaci()*a arte
;á: precias económicos, oí recé ál pYiblico 
. , . R b A , S » l v ¡ « d , 0 !P F a , T r « o b ,  á3o i© ,p , .,
, Fptoiráfó dé lá Rfe'ál. Ca'áa, é j éú huevo 
¿abiinete calle Sánta María, 17, 2.° pi-aL
l i A  V K ! T 0 S I A „ ', , . . ,
C h o É M í R C B R I A ,  n A m é .  ¿ 4  a l  é sMeriendas Ecoñótnicas
P o M  4 « «  , M ó a l e s
l^nagrim .l^rienda A C^a.eoó^uéstá ile' 
Un chorizo^
MecBa ración de^SitácMchóa y 
Media zaelte.-de Queso de Bola ó  Mtáit- 
e ÍM |;o .
P p F " S T a a t » p " » o a l ® s  .
IMa búade Sardinas. eoAteeUe #  ucm lo-
ORO FINO
'w . ' ' • ,t rnk.í&cs.rt'.*. j;ss^
ORO IMITACION ALUMINIO y 
 ̂ BLATA FINA ENTROJAS ' ' , 
'̂ PROUüBRIA >UNIV.ELRSAL»-é-OaHaide,Gjftpaáft^|^fiSPAGHO Ol VlHOg DÉ VALDEPIRÁS TlÑTdS r
' C k l l e  S á i t . 'l i n Á a i .d e  p í o s .  ,8 t t  ,. K . . ___
i J i m i  B k ln a rd o  D i e z , d u e ñ o  de, e'sto e s m b le c im ie n tb , e n  ó o m b i ñ a e i ^ A c p ú j l ^  




•O as Málaga, expentieMos á ios
é k  arrbba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
| f# ^  id, de id, id. id. Id.̂  •
puarto id. de id . íd, id. id. .
unlitroid. de id. id. id. id. •
una arroba de Váídepeñast tinto legítim o, . . . i » * • i • >
“ ledít id. de id. idi id. , . . , . . » f • * . *
Urartd i(B dA id. id. id. ; . . •
InlitrUid. de id. id. id-.. •. .ti • ;« ■•v í) 'j> - :<í. *
iOt»Mad»teeB'eaajtosdfrlíteo.de. Valdepeñas, vino tinto legitimó .
O lvidar la s  a eñ a a : C a lle  S A N  JU AU  R S  m O B f „ 
garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este óstableoimiento. SBl||. 





,  i vino contiene materias iweñáá ál dét p d d a ^ ^ ^ & T r  
ii^Uiiioo hay nna Suonreal del mismo doefto «no«Ue Oápiioi(hipi^l^
E S  i m d x s p e n s A ^ í . £
'#*lbs  ̂BanípférdS, C om erciantes, F abriéhM ^,, StPéiéÜá '̂e'á' de
p l e a d o s ,  A | h : ^ é n j ; s j a s ,  í ü ^ c n i i é r o s ,  A f e á a e iñ lá ís  S f é F é á i i i ü f e  á  i
Uira ráéión de Jamón eóeifio ó cxxiím̂  
Una ración de Salchichón de Vich y 
Una radón de Queso de Bota ó 
chegq.
denuncia
P a v a  líi8  d a m a s
E l l e n g u a je  d é l  a b á r i i c o
UU> f,-
. , - 1  'á'óíñÁíldillo ca 
1 dicha Jqhtji el,,/Qmingo la  del actual a las
ík  ̂ áéhííñĵ iado 
comb ihuráctor
E s jt r ^ m ,'
;¡,BaUes,ta' A i c o l e á , : R n i é  G u tié rre z^
E Ó c iñ á ’ C á u d e V a t , B enitéiS G ú t ié r r e z
d e W n y R ó d r i | i í ® í ; Í H á f t Ó § .  _ _ _ _ _
É k  d e t ü ,  í  tfc h tT á é  I f
L é i d a  é l  a c ta  d e  l a  a m té rio r s e s ió n , p o r  e l I icf A i r i k i r i l V M h E l  a 
s e c r é t á r i ó i t í t e r h w s e ñ ó r 'B b l t t a h ^  se a i> rue-J
b á - p o r  t to á ^ M i ^ d d ;? ^ , j^ a i r ié s .'G á ll ít r á o , re c la m a d o  p o r, e l Jü ^ ^
, ^ # í » ^ l ^ j d p , d o { p á l a w  - I tr u c t o r  de R o n d a .
E l  s e ñ o r B a ll e s t a  A lc o le a ^  p id e  la  p a la h r á  
p á r á ’ a s s p g r a r f e r m j ñ á “a a
E l  p r e s id ^ ñ íe  c ó tíiü ñ íc a  In  tr is t e  n u e v a | | y P j ^ S 4 5 . ^ |  p o a p e r e j a s j p j i  g u a r d ia  c i v i l ,  tre s  g u a r -
,  . l i  1. --------- ^  d b n  G f e g ó r ió  C a lv o  R u i z .  -  ̂ p a r t i c u l a f í | | j y  c ie n to  v e in te  h o m b re s
>.-r-rEn la ,ip a ñ a n a ,d O :ln o y j,n fl. ,8̂ ^̂  a e n d ie rq n  á  e x tin g u ir , e l in c e n d io , p u d ie n di^  
de íá  C o rb ó rá c iíá íi p o r  t a i  d e s g ra c ia  y  q u e |  d e te n id a  C a r m e n  R o d r ^ ú e z f  ,|^éñCSj^^ v e l ^ c i n c o ^  h o r a s  m á s  t'árde^
d ir í ja n  t é l e g f á ^ p  á e ’pésaime a l T r i m - ^ h u r t a r  á  J o s e f a  O é ú n a  M u ñ o z ,, j-piq ,p a ñ u e lo  ^ ¿ e g p n é a d ^ in c e ^ á ítc s  t^ a b a ió s .
I q r e ^  G o n z á S Í|]^  lo éi aSHEp s dos primeros por í r¿¿ , 
edifi^r e%jia yíá.pecúáriáV y él ¿ráci 
de Id
AhOra-.que el calor aprieta y que los aba­
nicos han entrado á desempeñar sus fun­
ciones, bueno es háblar de aquéllos.
No todas las jóveñéS dé esté múndfo ia- 
heu„abri| .̂y- beryar, un aba,nico con arreglo 
servirse dé él para telé- 
lás amigas ó parientes de




m is m é s  lo  a d v i e r t a n ) , lo s  s ig n e s  d e l 
ÍBS ‘- í « 5.> .A M "í;t'y  M.» gráci()SO y  ric o  le n g u a je  d e l a m o r .
" •, Sobr,e, este p a r t ic u la r , u n a  e x p e r tís im a  e n
' ^ v R , e s % d ^  á q u e l ter-r j> ' u s te d  ^aparecer p a s a tiv a ?  P u e s
£r’i ■
ííé'É'óŜ '̂Bmíícai'éé há' 
q^al vjBcinq^e La^M  ̂
“ onzáiez, por lo qué )d 
gado de Puente PiedraT 
a ley de caza.
’ '‘ IBié‘éíidlft^^-En el monte titulado 
situado en terre- 
nahí^^; propiedad de don Jai- 
se declaró un ,vio- 
en poco tiempo tomó
r j  S i t í a l o . — L a  if iíé c c ió n  g e n e ra l de A g r i -  ^ ¿ r ^ S é * * E ^ ^ d i a * 
d é l aSá: j  c ü í t u f i ,  i f id u é tr iá  y  C o f ifé M o ' h á d é ! v t í e ^ | ‘J^^^^^ i ? i ^ n d i ^ ^ e  é 
is ó lte d D ^ .ft  6s t6 fir<fbi6rn p c if.v il é l ^tulQ_ ,ft€ rA »
:̂ Bi se acuerda. /ií:
' 1 ^
ft o '’ di5° L t t S f e l n t e *  BÜoeko ó e a m d i r «
SUS íiatjales Cóhsé'cóéúéias^ propoiíé que eí1 í i l # ^ ^ r é ) # # ^ a  m á s  c Ó r d í f i á i ^ t é f í Ó r
BVi SÍÚ%TÍ}Qt %S>^^hÍÍ-
. s it e - á J ó X s .e fi o r e s  B á u c h e z v P a s to r  D r a g o  y  j p s  v í K P I r t i í o .— M a ñ a n á  lle g a r á n  á  w t a  
R o s a d o  G o n z á l e z  p a r »  d a rie s  é l  p é s a m e . c fi^ lfe l í a 'i S ñ b f a  é h ija s  c ^ l fa c u ltfit iv ó  d é
SftAc%er,CÍ̂ »-de.,!eouforiñidadf . ..... ^M,„.,-.i.Alor»don GristóbaJ-GarrióniHCon propósito
É l  s e ^ o r  É s t r a d a  y  E s t r a d a  p r o u M C i i f ^  é ^ tr e  n o s o tro s  la  te m p o r a d a  de
u n a
d o  la  métocrid'^delí^v l í ^ ó r   ̂S á ñ 6ljéí5:-]^^8t ( ^ :Ífciíjíltubei'ouldÍM í.iT^^ ácité
., - -.... - A éStSsí'- cáfeUláñdd̂
Séjaé .P r̂didasléfc j^éúis. \ -
pré'süñt .
a u le^  de dícfii^lncendio á los vecinos de 
Mc^a, Andréélmeró* Sominguez y Jua: 
É r i ^ á : ' G , a r c í a . ■' '■■■
' rbiétí; álce eP áháñicQ lentamente y fije en él 
lá vfStá; cóni'ó Si quisiera descifrar un jero
gl % 9  '  :  . : ; j
i^é'tt^se encolerizada? Agite 
con rapidez él abamico, dejmido oir el estri  ̂
dente fragor del b^rillajé al abrir y cérrár 
aquél. íj
¿Quiere mostrarse indiférénte? Abani# 
quesecon naturalidad, dejando oir los gbl̂  ̂
pecitos de la vitelÚ, dei áWéáñdd ál Choeáí 
épbre el pecho, : ■
¿Quiere cortar uña conversación que tíj¿ 
l̂ ês agradable? La maniobra es sencilla; 
¿^Ipee con el abánlco éerrddo eu la palnta 
la mano izqúierda, como diciendo:
a. ' i'----- ..
¿Quiere aparecer celosa? Apóyese el 
)lÍo en la extremidad del abanico ce- 
Idd.
'Quiere áaludar? Dése uno ó dos golpeci- 
con el ábánico en el pecho, mirando al 
>io tiem,poA já  persona amada, 
uiefé decirsé' á una persona que se la 
era? Déjese éáer el abanico de la mano. 
Quiér'é décir á|un caballero que la venga 
irt’Pues'perdedh el abanico en un banco, 
itáiS en uñ jardín ó eu unasillá Si os 
láis en un salón.»
na que préeí^  fiacer cálculos.,
ESJoALCUliADOB INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo j  
.. . V ; - , . aburrimiento. Evita pérdidaa.
BÜtsOALOULáDOR INSTANTANEO es patentado; de sistema alemán, ingenióse  ̂senoi»
Uo y seguro. :
.©i^MOtJIiADÓR ÍNSTANTAÉBO súma, resta,^tultípiioá:y díridé;t 
EL GALODLADOR ÍN8ÍAÍCTÁ$Eb céléúlá íñtéróses, tiémpp, médid 
^GALtíUliADOR iNSTANTANÉO ópeúla nfifiiebos cuádrádo^. cúl 
\ . ras, círculos, cüindros, etc.
E|to€ÍSi(lBlá6)GR‘'INSTOLNTÁ10Ó'«ádBuIia raüí̂  ouádraüo y éúbieo
miéóa
^flC^SX£UlAI>OB'INSTAI^ calcula el conteaiido de barrilei!i fronoos d© árhov
e SlMKM)'ejemplares vbtéÍBdós:—w^^cadñs priiOi^dlÉ^
h ^  tomado más de, 30 .ejemplares.
. , _„Jo;Í^ípesedas.--Seréii^eUbrédé.igastt*.|iijé:S|^^
deí gh*®> Mútoo ó en letra do,|ápil cobro. N ose.^ %
^ p ó s i t o  e n  E sp a ñ a  lÉ A X IM ^
i6b&
, c á lc u lo s  lo g a r f t-
lailliü I Btw'f
G o b i e p i i o  m i i i t a i *
S e r v ic io  de  la  p la z a  p á r a  m a ñ a n a : 
P á r é d a : L o s  c h e i^ o S  de  e sta  g u a r n ic ió n . 
H ó s iiitía i y  p r ó r is io n e s ; B o r b ó n , 6 .® ca­
p it á n .
Paratín aéúúto qüe le interesa debeprp- 
sentárse en lás oficinas de este Gobierno, el 
soldado de la reserva de Caballería Antonio 
Pozo Ríoja.
d é  d o a  iñ il¡d ^ " ó tiio á -.' , y , 
A c u d ie r o n  io s  a g e á te s  pcúiciáeos y  t r a ta -  . 
r o ñ  de ¡llé v a m e  a j b b ir a é h o  p a ra  q u e  d u r -  ¡ 
m ie ra  lá  iñ o n á  e n j a ,  p r e v e n c ió n .  ̂ j .
T a l  co sa  n o  d e íió ^  ,agra^ar._. a i , B a jo < ^ é z, 
ppr^ c u a n to  se. ré s is tíÓ  ^^aesjMp^^  ̂
llé g á ñ d ó  á  c d ñ tu s i'o h 'á f a  u n Ó  dé lo é  á ^ é h -
tés; ^
E l  f i S c l i  tíá‘  p é i H d o - f i o ^ h d 'i m ^ Ó n l ^ ^  A  
F r a n c is c o  ■ S á u tfiiB z u i r  
a r r e s to .
tietegación de
É ó r  d lvé rs Ó S  C oncepto s h a n  in g re s a d o  h o y  
e n  e sta . T e s o r e r ía  de  .H a c ie n d a "  4 7 . 566‘ 67 
pesetas^
' El árreudatario de Contribución^f de esta , 
provincia ha nombifádo auxiliares dp, la re-, 
caudación de la :^Úa de Estepoñá á dóñ 
Juan Bautista Lópéz Jiménez y don Frañ- 
cisco Perujo Sepúlyéda y de la zona dé íía-, 
laga á don ManueLLuique Fernández.
H a  s id o  d e c la ra d o -c e sa n te  e l a ge tité  eje­
c u tiv o  d e  lo s  pu eb ló fc d e  e stá  z o fiá  d o ñ  R i ­
c a rd o  L ó p e z  L a á  y ’  éue a u x ilia r e s  d o n  J u a n  
N e g r a l ,  d o n  M i g u d ^ C a r m o n a  y  d O n  L u i s -  
M o r e n o . - .w¿.
H a n  s id o  a d m i t í ^  la s  re n u n c ia s  < ^ a  dprig 
E m i l i o ,  G a r c ía ; y a z q ú é z  h a  h e c h o  de l & t  m P ' 
ñ a s . d e  s u  p ro p ie d a d  C o h s tm c ia  y  L e a l t a d  
'^dél té r iñ iñ ó  d e  T o l ó x .
- ’̂ vS'
S e  h a n  ré e ih jd o  (MI e sta  A d m fn is tc ^a e io jj
y en él' n’é'gpciádo correspondiéptei; 
partos de cÓnsiim^ -de Córtés de lá Fróñ- 
tera. ... -
Por la Admini^láción dé Hfáciendú Sé 
procederá muy en breve á declarar caduca­
dos más de cien registros minerosi,, que se 
bailan en descubierto con el Tesoro por el 




B a ^ i^ e lie ra
iOñy iá  '
Don Diego G. de Pinî jitjEil, f  ̂ ciuo de eS- j  
ta capital, condolido dé la áh^südsk situa- 
cióu dé FrátibiscO Slóíéi? Tri|uéi*8h di'ó á es­
te un tíálé ^árá qtiélóljBvárá á üiíá íoñdá'’ 
dóüdé le dárián dé cbjh'ér.
í 1
u n  p o r ta v ia n d a s  lo s  m a n ja re s  coriésh!?® * C 
d ié ñ ié é , ánpéh d e  c ü h ié rid S é é r V illé th  é t e ,,  
étei. ’ " j  ■' '
E l  T r ig u e r o -  c lifg ó íc O tf " í6d o , e n g u lló  la  
« O M a a -  y  v e ttd ió  loB éireeTreff.-^'^"^'
M 9sé la cára que pondría tel carita- ero cuándo fü|ron:á elim ^rte dé todo amello! 4 t  ¿  ¡ i 
Para el desagradecido Trigueros ha splia 
cita jo  Hoy ^r^preáentañtC dé iÜ iéy la
péná de dos mésef y üñ i^á (ífe arresto.
SS«3CIÓN 8BGD1 .̂:̂ ¿. V-sS
:k  de  u ñ  p ro é e sá d ó  s e 'ln to  s u s p e n ­
d id o  e u e S t á  S e c rió n  lo s  tre s  ju ic io s  q u e  e s - 
ta b a n p n ú n c m d o r n
P a ^  d ía  2 8 :á e | 
la  v i s t ^ o r  já r á d ó  d é  I f  c a u s a  i í ^ u i d á  
c o n tra  C e re zo  ■Loitohzo p o r  e l á é tífó  
p a r r ic id io . ' *
M é h d  j u i c i o  fú é  s M i^ e n lu d b  l ü  e l  ánte->  ̂
r i o r  c u á tó m e s tr h . .  ,
SeñaliBimlexito ptac# e l 18
Secet^h s e g w id á  ' '
Antequ^a.-r-r-Bisparo .y. jesiofíesV-rJuah 
Eilva OlíoiBdofy otñ>.—í«etradó,-Srés. Esco- 
?hr,1ÍJiíyŝ :) -  ■?
Gáucín. — Lesiones.— Josefa Maciaá y 
otra,—-Letrado,-Sr. Éocovár (D; J.)- 
Tbrróx.-r-Joádüi’ñ Pérez, Navas.—Letra-
M  ' i -  .
q u e  p u e d e  m u y  b ie n  a c o n te c e r e n  este
- . V 1 1 7
E l  p r im e r o  d e  . ó ^ i l  d e l a ñ o  a c tn a l sé  h a - do,^ S r .  E s p e jo  M a r t ín e z ;
-
L e ó n , y  É e r M f i 'á  ^ o p o n i e n d o  q u e  só le v a d -  jjy b tiu p v e  c ^ b r ó  e ste  o r g a n i z o ’s u  ¡ |^ ú n riMime  ^
te la sesión en sjgñ^defdS®jft*, e cum^euni^/bajo lapresidenciadelFacul-
Tambiótf'él» séñOrXPalIeéta Aléolea se don Mancisco LíuarMEiíMqueZi''''-
asocia á dichas m|mifep̂ íiM de pe^., y , ' tómaíifc varios impo]%nte|:.acuei;^os
acaba pi^ propoüér 'que ^ ja jíiáza de PuCíi 
la Nueva se le ponga p l nombre de Doui Mi- 
,guel Sánchez-Pastor'J^ÓRy H que se Cos­
teen lunerales por su eJifilBO 4®scansq..f,'
el iSr. Estra^j 
tar la seéiod.l a .s e | i ó :  -  -r
A sxi^ s^e -c p e rd^  y  v w riS e a  siep¡d® j 9®
m e n  o s e l t a r ^ .  ^ f y y u v  ;* ‘ '
Jí'V?
46 LOS iST Nras »b parís
M á ñ l f ñ s t y ^ © , * * »  j
'd o  m u y  ,
úg dol honrado^ 4p®:
iH u T ta d b , q u e  d e jo  d e  e x i s ti r  a y e r  d e sp u é s 
' d e  u n a  l á r ¿ a  y  ptenOxm e n fe rm e d a d .
R ttw b y o v d e B - M o e u d i K « - H u B t a d o  q u e  d e s -
i> ce años resid/,a en Buei^AIfgS, llegó 
# g ú nr e c ie n te m e n te , ¡^ n ^ ' d iji m o s , 
(je to  dé  á sis ti:^  á  s u  ^ t i m a d o - p a d r e  
Á s  ú l t i m o s  m o m e p to s , y  A ^ w s a ^ d ^  
¡c u á n ta  y  c u a n  s in c e r a  t ó m m b B
'■ doloo' .q u e  a ü ig e  á  ta n  
_religic(i’iñri® e®íd® ® 
t t i a .y .d e n  lá s  f a m il ia  d e l f l n i ^ p .-  
ú e s tr d  a p A e c ia b ie  p a is a n o  .,4 b J ^ (
,u rta d o  ®®o 1®®
¡éñcádniSidcíf todos, á allé^r Ips, medios 
léce^Bosimara el sostenimiénto.Jel Bené- 
áieô  lusiltulo que tan humauitáfíos servi­
cios ^ ‘ééta¿' [
. síijDiértíUseJas gracias á louuefibfés fárma- 
"éÓúticbh qúe desinteresadltuente., se han 
.prestado áf facilitar cuantos menÉcabentos 
ísea&picecisbs. ■ ■ jJ.-, . -j.4-r.
- Despuóst de tratar otros párticulareé:’tdió-! 
Wipí»t’tbm^uada la Bcsióii'p
Vuelcr^ o o n  aueMt|V-Éu;^l#^ui- 
¿p§ delcalléfótí de Godino volcó esla^lwña^ 
«a  ün;Qaríbu,0a ^  el cbñduetbT al suelo 
donî B huhieríí muerto apláSJSd^m 
áte Cl̂ Ĵ HpŜ itflCl CÍVÍí|
’FranciscS GábtSâ Real qaCÍ*np5dió áfeabará 
deyóI%,ijM'féhlcdlo,dando«tiempb ad carre- 
’r'6'párflfe^íiláítsé. I\;V i,
Es dígñá de élógb la coimuqíá del citado
o?.deaá¿^f.,X.«....A i - i
P e r a e  i»Étl^|mdo.-^J!8t£fe; mañana se 
*lármqron los vlfenos d|̂  la hi^ej^eta á 
bausd á^aberse notado lá pre%énciáAe un 
perro hícurófobo. ; * >. ' ' j
' Üdsvécíhóh Meáronle varios dis^mros.
Dícese que el cali había mordido á otros 
désti ééWS^. .
e s d ? —¿Pasaifá este 
uño,lo que en^hailterio/ p o t ^  más en Iq 
que se refiere éia celebráción dOdas confe--
su celda.
,3^¿Está muy malo?
. — Nr acabará la moc ' 
—¡Diablol Entonces v̂j 
—¿Paraqué?
brazos que había sobre 
-T ĵyenidl
tos ESTUDIANTES DB PARÍS 4 7
êcisQ darnos prisa.
itjt> od.Jqsi eandeleros de-dos  ̂
Jmî a ydijQ; . ^
« 4  ,
tíardáilhañ tomó sü c a ^ 4  su es^^A  y siguió ál 
ruano ecónopao; . . » J#k,.
her-
róoLiiue b-on ñiayor entusiasniof han-Tencias pedagógicas? 
¡a^^n ArgentinávpóÜil ;̂ >j' t Porque la consecuencia qué lógicamente
Ajmk'gTO de, Buenos 4S&é|- ^loí éléméntos procesionales.  ̂
..««Van# Ratas iflás animosoe C u a n d o . transcurrido ei -xiempo
tes de  s ú r e g r e s m  á ,* v ^  v v^^
Scito de qel^á^hn jIÍjí'I
lo s  h i í
¡de Málaga íuma velaék dedica! 
ilicanos esjyafiolct: Í^®l, 
tina, invitáDidpie para qu) . , 
íresentado e n dicho acto y 
loniar á aqueRosmobles 
is séntimiemtos de admiración 
.-sienten jos republicanos mala'’';
y pocTo gratan para
Espafloláíí rse-deduce de lo que viene bcurriendp es en
o D ^ s i d e S t e  d i  j  C o m ité  d é  l á - ^ c ^ ^ i ^ X t r e m u d e s c o ñ é o I a d o r a
^bres y A'^má'í 
í 4ÓS propag'.au*̂ sepamos
u n o I e . - ' - P o r  in fr in g d r ,, la s  o rd e - 
í^'M úSíiftlpEfies h a  - S ido  dentdSCiada 
C á p a ífe é s r 4 o h a b b  B l^ n itííñ o , 25 
- E n  la  p u e rta  d e l  C ír c u lo  I n -  
e ^ s t e  u n  m o n tó n  de e sc o m b ro s 
ñ té s  d e  la s  o b ra s  e je c u ta d a s e n e l
S ^ i n  e l p á r t q  q u e  o b r a  é n  l a  A l c a l d í a  e l
le Cardaílban debía , pbte- 
|BjydT|i dje.'Un secf.ei^áiMíPor- 
^raíeza era el secrebáf| h - * 
lipergamino sellado! que el
e seda atado y sellado,- y 
k no bahía podido leerie,
El hermano I^acio sabíá| 
nej. dgLpgLd!]̂
tánte, pero ignoraba de qué n| 
f  1 erA eli^^q bahía llevadc' 
hermjanotJBusebio había esc® 
él pergamino iba con un cord|
PQí lojAuto el _____ i- .
n| hA¥a «sidb, por coiiseeuepjSj^^borcado como el estu- 
dtóe'Gscííéb.. vbrbh'
Sin embargo, el hermano lp|̂ cm̂  ̂ un monje de bue­
na-jey, y si,no hubiera sido c^ ĵosb hubiera sido uii monje 
iñcómpletó. . ^
j' >E1 ber^aano Jgnacid íse;_^^!̂  ̂ aquella- maña­
na qué secreto podía existir éntre el gobernador de Bla« 
spjay el-hermano Ensebio que|ba d morir-. - . 
,!i]^garón f  ia4 1 ^3,.del mpr^ dos monjes le
velaban; el uñó lé hablaba dé,í)ios y de su misericoi-dia; el 
otrpĵ ĵdabA . ouchAradíts idAi&a \tisana, diciéndole qué 
mientras sé vivé no se ha níuertb, verdad qué viene prof 
bándose desde que el mundo 4  mugido.
El ecónomo y .GardaHhan e%^Ai;on.
A la vista del caballerd la mirada del moribundo brilló 
con extraña animación. ; bijx  ̂ . 1  -
■^Hermanp^mío—dijo él-ecpi^omo4;liabéis deseado ha­
blar con el señor de Cardailhait.'"
■^áí—dijo el monje con una inclipación de cabeza. ,
—Pues .Adjii.le tenéi§; ¿deseáî ' quedaros* sólo con él?
El monje njzb otra señÁl afirmativa*
Los dos hermanos qué le VIjAban salieron, y con ellos 
elh^ipano Ignacio; éste les siguió hasta el extremo del 
cbrrédbr, y después volvió á ehcerrarsis en su celda, que
estaba separada dé ÍA dél héYmañó Euséhio por un deíga- 
do.tabique. - , . - ,
Éste tabique había sido agujereado aquel mismo idíí̂  y 
el hermano Ignacio acomodo u^o deisu.s ogps á un .aguje­
ro, bastante grande para dejar ver lo que pasaba eñ la cel­
da pontigua. . . . - ' . - -  ̂ - > .)!- );* ' .
El señor de Gardailhan estabarde p̂ iéíjruntíq 4'^oho?y ei 
moribundo, había logrado sentarse. ’ P
E l curioso ecónomo miró y esciicbóirr,(¿ : Vji'b ,'áñi V ...
— Monseñor— decía el moribundo,—debo apresurafme, 
pqrque la vida me va qb^ndoRaudo ppy mompntp&nl/r;..
—Hefmaho mío, ¿creéis que Dios perdp4 4 aRitómbm  ̂
atormentado, por el réiábfdimientb? -4,*-
—Me habéis escrito que mi sobrino no ba muje»h®«#íón« 
dé está?' jHablad! ■ j . . .. /  ,1 8«*rjr«t b
-̂ rSeñor, nb ps ^ré está espjOThsiuq|ii8(jÉ4 l|î  ̂
gáis ahtéfün'juramentó. , r
íGuál? PT i  í -
Que le reseguiréis la fortuna paterna:
' Gardailjian. se estremeció, pero su. rostro ipermarieéió 
ím^síbíé y dijo: >
—¡Se la.restituhé!H4:i ’ * j • . -
— qué no ateh|4|i§ f""SU vida* - vi o ' ' - * ^
--p^S^oJurp^j^mm^o iiío. v 4 -  ‘
El monje extendióla mano hacia un ®pueifi|̂  pémdienté 
ála cabecera de su lecho, y dijo: 1 .
—Tomad ésa cruz. . v ̂
Gardailhapobedeció,. , * - . i . f ’ ,
^Áborá, esciichád. Vuestro sobrino tiéfiediéeise¿:¿ñosj 
es un hermoso joven que se parece mucho rfn§¡(jp0 ¿  
quien yo cppocí;. . , , ^
— ¿̂Peró dóiideestá? , , - i . , i v ;
—Agúáfdar... ha sido educado por unliombre áeíirráii 
saber^qué fia sabido, inspirarse itít^igppéia y-vntudi,^
—iPardiez! ¿Pensaba hacer de ^ébun curA d 118 iaiíri* 
baño? ¡4 -■
Qqjizá.4 j ,  . i-, ' , ct- / - -  -  ̂ .
—Yo le haré caballero y le pondré 
cinto. . , > , ;
--Y  le devolveréis sus bienes?
—Sin duda.
. —Juradlo sobre estacru?.. t
■ —Dna nvifif, oseareeió ia viste ,ileL,stóaii.,*;..Q¿;,fcu
. . . . l íe
una espada ¡al
" . I n . .
D O S  E D I C I O N S B  D I A B I A S 'B B l - g o p u l a »
Antequera. r-Lesiones.—Mateos Izquier­
do Alaminos.-^ Letrado jSr.íRe^feltd.
I: !■ , V. A
B o l e t í n  O t í e i a l
Deldíall:
Oirculares del Gobierno civil relativas 
á sanidad y orden público.
-^Edictos de la jefatura de minas.
—Demografía registrada en las delega­
ciones sanitarias de Marbella, Ronda, To- 
rrox y Vélez Málaga.
—Nombramiento de personal para la re­
caudación de contribuciones,
—Idem déla Sociedad de explosivos.
—El Ayuntamiento de Faraján hace sa­
ber la exposición de sus cuentas de can- 
dales;
—El de Benalaurfa anuncia la vacante de 
secrétario.
—Edictos de varios juzgados.
^  é i v i l
InforipoiWiw hláohas’uyeK ‘
JUZGADO DB I<A MBBOBD
NacimientoSi—Manuel Rubio de Mora.
Defunciones.—Matilde Romero Rivera, 
Toresá Péreá Márüi, AndrósDeoilio Manso 
y Rafael Gallardo Abolaflo. _
MatrimoniQSi—Antonio Jiménez Guerre­
ro con Rosalía González Jiménez.
JUZGADO DE SAíraO DOMINGO
Nacimientos. — Antonio Bello-Morales y 
Gálvez, Ascensión Martín Cruz, Isabel Ruis 
Gómez, Aráceli Freire Alvarez y María 
Sánchez Rivera.̂   ̂ ^
Defunciones.—José J^éñez Muñoz.. 
Matrimonios.—Ninguno. ,; > :
JUZGADO-DE LA AIJtKBDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Isabel Ramírez Hernán­
dez, Antonia Rodríguez Albarracín y Car­
men Gálvez Castillo.
Matrimonios.—Ninguno.
A  laa m adres d e faiu llit
¿ Q u e r é i s  l i b r a r  i  v u e s t r o s  o i i ^  d e  ta s  
e ie s  s u f r i m i e n t o s  d e  l a  d e n t i d 6n ,N e u c  OApi S a i É l  
f r e c u e n c ia  le  c a u s a n  s u  m u e r te ?  d a d te e  
L A  D E N T I C Í N A  L Í Q U I D A  Q P I 5Í Z A L B Z  
P r e c i o  d e l i r a s c o  1  p e s e ta  S A i f é n t i p i o s ^ í a  
D e p é s i t o  C e n t r a l ,  F a r p i a c l a  c a B ^ > ;T s n i i | e s  
« ú a .  a ,  e s e u b » a  á  P u e r t |
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor cTíber», para Cádi?. fi:
Idem € Ciudad de Mahón>, para MeliUa. 
Idem «Cabo Sillero», para SeviRa, í  
Idem «Girgenti», para Hamburgó. ’f  
Idem «Cabo Palos», para Alicante, f  
Pailebot «Auita», para Mahón.,
Bergantín goleta «Alejos», pára Almuñé- 
car. .■ ,
Bergantín «Río Piedra», para Savonaí 
Laúd «Joven Sebastián», para Estopea.
P A SrE LE fflalSFftiíJLA
Desde ei »,día ̂ l  '< aeiJttoio  ̂fea quedado 
abierta al público íá Nevería bajo la direc­
ción de ün reputado maestro suizo. , 
Helados y sorbetes de todas clases.
. SERVXGIG A DOMICILIO . , 
(Freíate el Aguila)
N o t a s  m a i p i t í m a s
BUQUES BN7 BADOS AYER 
Vapor «Fra;nco», de Tángejr..
Idem «Cabo Sillero», de Alicante. 
Idem «Cabo Palos», de Sevilla.
/ i l i e o t l o a ...
En puertas; ¿ d f^ ía  i ^ é s  arrobai«
C e m é i i t e p i o s
Recaudación obtenida- en ■él Klia% de 
Ror inhurdacioneS, ptas. 97jOQ>.
Por permanencias, ptas. 10,00.
Por exhumaciones, ptas. 000,00. 
Total ptas. 107,00.
O b s e r v a c i o n e s  '
Barómetro reducido al nivel tdel^ mar y 
áO.G.c.,766,6. ^
Direooión del viento, S.
Lluvia, mim. 0,0. »
Temperatura máxima á la sombra, 27,8. 
Mem mínima,.22,0. < > - ■ > ¿
Higrómetro: Bola húmeda, 23,5; bola ̂ e* 
ca^4,3.
Tiempo, nuboso. '
M e r c a d o  d e  p a s a s
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Reviso . .
Medio reviso 
Aseado , „• . >
'Cornemé. . .
Escombro fino . 
Escombro corriente
GR^OS




C e r e a l e s
Trigos recios,< OO A-00 reales los 44 kilos.
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00’á 00 id. los________________________________________________ # ilé h i;
Cebada dbl país, 00 á 00 id, los 83 idétó. 
Idem embarctfda'í 96 á 100 id. los.100 Id. 
Habas mazaganas> 61 á 08 reales fanega. 
Idem cochineras, 65: á 67 id. Idem*.. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo 
67 ll2 hilos. . < ,iv > !: iiíL 4
Id. dé segunda, 140 & 150 ij. los 67 Íi2 id. 
Idem dé tercera, ipo á 115 id. lo| 67 Jl2 i,d.
Altramuées, 32 Id l̂a fanega. 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. 
Yeros, 67 á 69 id. los 67 li2 Ídem.
Maíz embarcado, 58 á 64 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. Ipé 6p idom*i . !!■■■ lililí» ■ ■!■■■■■ III I
M a t a d e r o
Roses saoriÚcada „̂eiiiéh^AJ9l:
34 vacunos y 7 terneras,̂  ;Pééo 4.858 kilos 
250 graipos, pesetas 485,82. . j ,
60 lanar y cabrio, peso 699 kilos 000 gra.- 
mos, pesetas 27,96.
21 cerdos, peáo,2.099 küos 600 gramos, pe- 
setas 188,95;
Total de peso: 7.156 kilos 750 gramos.
Tpjal jééé*l4édo; PééStaB 8.52,? 3 « ,
Éései^faoiiMcadas é^
26 yacnnás, precio al entrador: 1.40 ptas. ks.
7 fdnl%átf;' ■ ■''» 1,75,; t», •* •
49 lanares, » » » Í.60 » »
19 cerdos, » , »  ̂» 1.66 » *
 ̂•SÉÍtóéS.fíaía'Entre amigos:
—¿Qué notic) is tienes de Ricardo? 
--Bastante îD -ilas. De resultas de una oai 
da ha quedado ohsl imbécil. - .  .
-r.Tanto mejor,,porque antes de caeraa 
lo era por completo.
00
TEATRO VITAL AZA.-i-eoihpañfá^BU >-lírioa de D, Casimiro Ortas. wnu*A 1^^ O 4 «n áOi'l ___n .
l É L  F O P U I jA ^
Mi «Btaoionesi 
de Milliae y  ttttbádUlli. '
A M E K l U Á l D B S
GedeA encamisando tratado de Geo-
grafía de reciente publicación:
jPareéd íthentirá!—excláma.'—¡Nada' ha 
cambiado en la Geografíá desde que iba yo 
á la escuela! ¡Hay siempre dos polos, cuatro 
puntés cardinales y oincopértes del mundo!
A las 8 li2.T-‘fEl contrabando,,.
A las 9 ll2.—“Elperro,phico„.
f  í®® í?  (estrenó).A las 11 li2.—“Colorín colora© .
Entrada géneral paré cada sección, 0 2 S oéhtiniós.. *
TEATRO - CIROÓ LARÁ.' -  ÓomDañt» 
ecuestre de D.* Micaela Alegría. , %
Todas las noches dos secciones: la 
mera á las ocho y media y la segundaXlb 
diez. V
Entrada .de anfiteatro, 0’50 céntimos’ e ' 
tradadegrada, 0’35 ídem.
OAFE p e  ESPAÑA.—Función diatia'i 
cante y baile andalqz. . •' v
Entrada al consumo. A las peho.'
Centro de vacnnaciáir'
estableeMo, ppir jlos profesores ÍÎ íficoB d
Manuel Espejo y don Manuel BÓsch; M
suiza, horas de 12 á 3, todos los días, i  
yícío á domicilio. Plaza 8e San Francis^'l
Tipografía de El Popular
M m f l r m i F m í l í  f m m f f i l  f l B  f W ü f l F I I  H echo. J íW.QS ^ 4 ^ , u vas. -A m iá c id o  aperi|;rvQ J |l l l I l t l l l H  ^ I bI  l i l i  refrescante, m ny.appopósito.para com batir todas las afecciones de las v ía s digestiva^. . ^ fllllluR£ulll ljflll|íULtfí| ||iHnrIL saTÍto PERFECTAv y
D e n ó s ito  C e n tr a l: L a b o r a to r io  Q u im ic o  fa r m a c é u t ic o  d e  P . d e l K io  Q u e rré r 'o "(S u c e s o r  d e  G o n z á le z  M a r fil) .— C o m p a ñ ía , 2 2 .— ^M ALAH-A___________
"■   V»    .— ii« w i.-aiTlTr»-> n-mWfbrt-Aoi ■ OMEO* in iiwlifiniyiIlM iriMîlIEEltrMnsiEftf
SOCIEDAD iüONllA DB SEGUROSIStA B L E l^ lD Á  EN BILBAO
t m  T E L t f l S  N P T A M C f l S
flSÉÉÉsr M o N & ü r V  QABCtAC a p ita l So cial . . . . . . . .  100.000.000 de P ta s.G a ra n tía s ‘depositadas .  50.000.000 de Ptas;
ú es la que se ha creado
de seguros con mayor ca­
pital social,'ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores''er ser' administrada por el Banco de 
Bilbao, bien^onocidh'por áü réíspetabilidád y concepto. 
' Süb-directur' tarUlds ránióg ' dediicéndios y Mátíti- 
mos'en está Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENGISO, ca­
lle 4e Pozos Uulces, 28.— I^álaga.
.yiÍE»"niet̂ kEB̂ dnitddG9CiEMkeB,talafl̂ bâ doB, espHbs a t^  sedas para cerner harinas, piedras de moli- 
iteflitedÁsr;«Mevs aparatos de moimería, aceites de engrase; correas de cuero, balate, 
Arados y todos los útitesde agricóftui'a, prensas de uva, de paja, de heno, 
d̂é||gPEl|KnaiK'dÍKaiAÍe, bAscuias y cuáfftos útiles se emplean en la industria y. en 1̂ . agt;i
' ' ' ‘"s e  m a n d a n  o a t A x ó g o s
.'la  Naeioiial €onstructora
Sociedad m ütua de P revisión  y  A horro
"^■'é^ós püeáfen aíqúirif' lá . prÓjíieJ'aá fie una cáhá, -járdín ó 
finca 4® P®r salo SO reales al mes.
Para lá creación de capitales,Libramientos de quintas, Crédi-; 
tos para establecerse, Préstamos á sus asociados y'otras cómbi- ’ 
naciones, no’hay sociedad'mútua en España que ofrezca mayores
Se facilitan prospectos y estatutos gratis y se admiten sus- ‘ 
cripciones en las oficinas de la Dirección para Andalucía. 
F R A I L E S ,  5.— M íilIíÁ G A
nos LE88IUX
é fe ' Lai -^ r x r S i A .
' - .1̂ ^  deptféálávóB'
y  V o d v r ó  d e  d P ota «lo
’ ^  ..p^ÓMto «a  tSJdas las FarmaeSas.
© • N Á R V A J ^ - í N u e v a ,  é - B Á A la g a





e-«ua Ib^fti^ ’fiía’iEltémago por orónifios, y antii 
é Jguos qu ŝean>y.áíioqtie hayaa fracasado toqps 
fcrite&demásfKrmedios, que 
- Vxjt-íSjé venenos
al fin siemi^^^^ud.i- 
V' hiátan'td «enfériéq-tel.Q^pSLI REMJ^i  ̂
y tcuia' siempre. PraaJ
yor.. carta ó̂ aeison̂ k
jWateos,. Alcalá*,
: -enviaiBlo sdk». ,Iiaift) j jliii-' -
¡D E S C Ü B E I M I E J Í T O ]W tí.; í- ít ítí  ̂ í
S A N O L  F IZ A  
* WFAIIBIE SSiíS.Sr'^áfi
«ed u rá É ^  ele.
urae, oon«í 
eriflií5»ela«, toa*
‘ éíftifi'Vt'ti- ■«■ -.1
^ 0  qnoBUiEfied? temedlstafiiente ap8qit<^ eIRáhMvCtfra 'Htefií#- 
•UM; da24.horas, quemaduras de primer grado.Téngase siempre 
MB|U>é,£̂ i|iî po#do, ,por multitud de médlcQS:quo>lo.vacoBseján. Premio 
. medalla de ero Exposioiqa Viena Ifi^Predo 4  y Q, realesrlrASoo;
importe^el S a A o l po qoeCss P í̂síé'*'
ÍTaJ U U ^ W  CUl Piiíill ?LiUé « k  Pwo, 6,. BARQPLOtlA» ®
M eryioso _ 
_  » .  'AoiOEO «oní* 
sin inflamatión enJtos n>úscalcisii,a*tWi»î iQseé, 
El único preparadp' yerdaderamente.ínlialible, .eé 
todos los caso?-por .crónicos que .sean y que,ali­
via álasprimejrasjfricciones e s#  PAIN KAMPR, 
.Bákamo indiário. Pídase en iás Batíeas'A'2 pese­
tas pomo. Gonstdías^atis i»r.'ícait»6 -personal 
al‘Doctor Mateos, Alcalá, 4I. a#,'liaadriiL^Va 
por-correo enviandO*S€ÍlQS.
■ inihi»wi»».......
^^_Ef^ta  P a s a  e s  l a  q u e  m á s  s i j ^ í d o  p r e s e n t a  e n  R e l o j e s  d e  p a r e d  
^ ^ ' ^ ' r l é á á t a l l á s  á  f i r e c i ó s  ' f é a n c í a o s :  "
V. r̂v1/XAi>lAvi:'ATI - fír̂
M  Eica» xaua»a p oi>uBkü4Aiavxwo. . . ^
Vamdá Colección en GémélóS paih teatro, campo y marina 
fJsfas V Lentes con cristales déJégítiinia¿Rocapriinera,conar' r " .i.l.ô oAoa.AA ATA AÍnnAt. .ftrm/iha. fitc.Ga  v eBtfi  a  i i i a uqaw iMiui.—  anaduraÉdo diNí,: (Chapadas: dopro, niq cL conéh , et .
■ Oampleto'éW^Í40-®h'P®loj®s,4^.Pío» plata, acero y ni
mieLéstraidéSíá desdo j¿fflús,,econ^co á lo más superio^
^ Utíim caM M  lM s e » 4 & m  cristales ísometropes de maraífi
d e  lo s  J olsJ  ®®f Íí®
d e p o s i t s ^ T o  ^ ts- m A L iA G a , b . G ó m e z
tismo, melancĉ bu El reparador.:
' goriza losñiúsc4loáí’foártálecfi lá s ̂  
loa nervios*'péJíî  ysiii peitgioí̂ esl .^, 
■<3GH .'á 9: peset# frasco* en todas fas#
■ Bspitz|.ígratis¡ porcadq.'y'pecs«M#í# 
teos, Alcalá, 41 v^v, Msilriá^VájpOf .f 
enviando selli)?-: i
Nneio j ̂ 'desMIÍÉtilinto pul 8 ttrlMaeiiieo
G ob 2ÍU ez;>d e ‘B U iÍT itz  (F r a n c ia )
La¿NRRVIOSINA'% h# tr̂ alámielqto cp#plé'to dejas «Bi- 
fenqéfiéfies nerviosas N e u ra ste n ia , ñ&elanóoliüi,. tvif!;? 
te za , xuaveos, anem ia^ ‘M B terism oi' exeitaejC^An, 
v6]^l|||os, d eb lltd | a ^ 'd isp ep s ia  F' to d a s  la s  ei^^tíi^ 
n íe d a d é s  d e l  e s tó m a g o . Nada facilita las digestiaBé!l y  
despierta el apetito poíno la | IR B :V 10S lN A . v 1
Recetadas, por tpdap Iasé^ehi^éfidá>lhéfiicas del muado« 
P r e c io :  5  p e a e ta s e n  to.d iu iias üpupmaóias 
DépósitoJí^gneral.eq JIadid ,̂ Fé^aéié:ÉYanpesa^Cun^s d® 
SanHeró^imo, 36.rr£é:MALA^Á»:,,FarmaciaS:dey,.#^ 
frero, sucespri de M. jhoDZî eé Marfil», c i ^  CompáSia, fifi» f  ée 
A. Galfárenaj calle,LÍari(Pé».
■ . . íRI.DU uviO '.
Este acreditado estaMeé. 
miento dé calzado de calle To 
rrijos núm. 38 se traslad_ 
muy en breve al núm, 32 de lá̂  
rnism'a calle. ' ■
Se vende
un carro fgéhsro de barandiílíJ 
sin estrenar, íy doV^ares 
éscáleras dé 3l pasos oadá-S 
propidS para albañiles, ca 
; teros ó: pintores. ■
. Especerías, 30, darán rá
-:Vrt
. |>os Jóvenes '
de 19 añps con conécimientos 
de francés y práctica en'la es­
critura á máquina, colocados
¿h im'portanté ̂ mpresa é̂®
cen á casa de comerció ó par- 
tipulĵ r para llévár. lá *corrés- 
poádenoi,é'púdiendo dedicarse 
a;, diéha ocupación desde las 
fiós dé la tarde. ^
Para inás informes dirigirse 
por carta á .̂ esté Admimstea: 
ción á las inípiáles E., J.,y. %  Q.
! De interés público
C á p i a e s ^ á i é ^  a c a
J
ic^. áéjfe f̂ei^ r̂atis^wrínrtad'péreon^J 
:tor A4afeós, .Aî l|is 41, i.?,"MádiMÍ,. Va;i" 
correo enviando sellos".
■#r' ■ ' — ■'
Se arrienda
el itta'ghíflcó iiotel' de éta. Cla­
ra con buen jardín y varias ca­
sas matas, en ér sitiO'CónÓbidb 
por ;6l : Castillo, inmediato al 
pueblo de Torrem olinos,: con
fr ^ . poniodidad para toni|ur anos de mar,ppr esj;ar. l^fijui- d'qcbn.lá playa. ,
Cristo de ik Epidemia, nú­
m ero 11, infórmaráh. '
La libra .de 920 grataaoŝ -en 
limpio, 2. pesetas.. ;
Idem id. conhnesó 1,50 id. 
Idéni i(l, ternéra, 3 id.
C a l l é  S »  u a n ,  1
¡Dfiiéiatii lis tra colHAsas
Oasa de D.Franoisco Lnpiañez
L a  V # v b e n a  d e l T él
Casa de huéspedes y -éÉ 
daa ppr cubiertosdé ÁntoL 
Romero (yerno de /Balvkúa 
Bohillá). 2, Cálle defAémOT 
dúmero 2, esquina á lamef* 
Mas.—Acaba de mótítáráfñt 
m . nueva fonda, donde eí 
:(rarán los señorê .̂pasaje 
tpda clase de comodidac 
uú esmprado servicio. -. 
laje desde 2 á 3 pesetas, * y]i 
biertPs sueltos muy Venf 
sosir^Camas á 2 y 4 reáfe 
limpias y en bqenas co:̂  
úes, las encojatrai^ 'énid 
Venena DEL' ToÉa'i. paileli 
Ágéjero 2, eáqüiria’/ff-iá de / 
mas.; .
;^ m ,a  dó,‘e|*Iá''''''■
Se ofrece Rosalía Jiménez, 
forastera, con leche de dos me­
ses primeriza, edad 22 años.
^Informarán calle dé Ollerías 
núm. 32, portería...
VerdáiéñtóiariB
. ■ ■ ÍD»||CARN|^ 
d®;"ynua, y¿!p/|fí4éwí.| 
Calle CisneroSj.SÓ
r*f4«1»ALAGA:-Farmadasdé-D. Félix Póvz^auvlirón, Granada,"  ̂y 44f y  ¿leí 
■ ''' ües; CcHinañíaj 15, . . > '
..Casa.paxtloulaE.
Se édndtei  ̂uqo.d dos caba­
lleros para vivir en fan îlia, se 
ceden habitácíones' con ó sin 
asistencia, precios convencio­
nales, Madre de Dios 30.
';;'Se alqtalla 
en lá huerta fie laPal^a, fren­
te ál fiélalo de Morales, una có­
moda  ̂y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.
Razón su dueño, Puerta déí 
Mar, 3 (Confitería.)
A l a s  séñopas
Para la confección de trajes, 
con elegancia y economía, ca­
lle del Dneq.de, núm. 2.
, . U up Émeros,;50 
(al ladp dé la »pmbf‘érería) 
Vaca sin húesé 7 . PtááV 2,4 
Idem coú hiieáb v . i ' ' 5̂0 
Ternera sin h’ñéso . » 3,-'
Idem con hnéso . . » 2,50
Oarqp fié boYrego . > lj2&
, Se garantía el peso exao^
''"  Calle Císúeivs, 50 
(al iado de la Sómbrereni
Traspaso , „
En el mejor Sitio de Pû S 
Buenaventurá se tráspas;gl 
establecimiento de hueTO l̂A.hsi'prAa ir AtrAO or+ÍAnlfJ*'!’''!charros y otros artfóul'^'’J * 
f̂TÁcmPara su ajnstej Do^ 
núm. 2, de 8 á 12 de ifl maña
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'W
Por endurecido que estuviese su corazón, juraí en falso 
sol#¿la misma Gfüz le'repujaba.
-4íild6Kid-̂ repuso el mótije íjue claH âba"sobre él una mi­
rada ardiente.
—¿Y cómo se llama hoy?—exclamó el señor de Gardail-
—¡Jurad!
— ^  me diréis dónde está?
CardailhaU’exteudióísu mátió Sobre élcíucifijo pero su 
frente'«sHba^^pápádsíéüfeüdór^süs 'd̂  ̂ Cnócábán y
"iX)do SU cuerpp parecía agitíádd pórf emblor canvulsivo. 
—Jurad—repuso el monje,—que le devolveréis sus lítu-
—Pues bien... juro...—balbuceó Gardailííani " ' 
vEl̂ moÉ^e lî ó emétuna Mftáda fhlnúttúante y ex̂ ^̂  
—¡Mientes! ¡Mientes! ¡Juras en faiSÓ!
__a Yo?—murmuró el anciano con voz ronca. •
—¡Tú, tú! *
iIí¿mano#el mi^je'se eHéndía'íiecia'él ’p
Blasoiscomo si fulminase un anatema.
—Si, tú; que querías saber dondeestá|)áLra íntentár otra 
vez su muerte... ¡Pues bien, ño ̂  lo sabrás! ,
__¡Ah! Ve lo que dices—esclámó Gardj^hán;-ádelántán-
) s e  hacia #amenazadór.
El monje le arrancó el cfúfeiñjo. '
—¡Atrás perjuro; atrás blasfemo!—eî íSlámió.
Cárdailhan 8e lanzó sobre el monje,;le sujétó füértemén- 
mente por el cuello (y murmuró. 
r-4{UaUarás! j'--
__Sí, pero cuando te haya pronostipado th^^érte. r
—¡Sí, morirás por mano dehverdúpíí'̂ iÚúrMüfú'é 
ribundo. -' ■'Las<tf̂ Dds¡̂ é̂tefiááilhán  ̂bprimtérÓW'éPbpéüb '̂ del Kéf- 
fuano EusiÉbldbbiiSrtiináétéhásas.
_Habla—dijo el barón—¿dónde está'el niño? , _
, —No lo sabrás—repuso el monje con voz dási éitin- 
‘ÉÉíiíta ‘ ’ ■ ' r , ' í- 
sil cabeza cayó inerte y sus ojos se cerraron.
¡Hl hermano Ensebio habfá^mííeífo MVáftdblé él sécre-
to á la tumba! V
Cardailhan permaneció un mmüth'éin vOz, éin aliento, 
eomel c a lilo  erispadb empresébeia de'aqúél cadáver.
acarimado mi nariz un olorcillo que no ha podido menos 
de darme deseo de pedir hospitalidad por eátamoche.
—¿Y vuestra señoría viene á pedimos de cenar?
—Precisamente.
—Vuestra señoría—dijo el hermano IgnaciOi-^llega de 
iMpróVísó 'y tendrá que'contentarse conio que 'encuentre; 
pero ñamos'en su indulgencia. ■
" —¡Pardiez!—dijo el gobernadorde Blasois.—Voy tien- 
dó que ho será necesaria.
Y sentóse á la mesa sin más ceremonia, vaciando de Un 
sorbo un vaso de vino del Rhin que el rector le ofrecía.
— Ŷo desearía, señor—dijo éste,—que la niebla durase 
siquiera ocho días, para tener en ellos la fortuna de hos­
pedaros.
GaMailÉan ̂ Tespondió''á‘̂ esté cumplido cón el siguiente 
brindis:
-—̂A la salud dé los Carmelitas descalzos ifué soft Ibs 
más fi^éé répreséntantés dé la buena mésa V del %uéii 
Vino.
veqihi' 'éalós Uítrame T, BIáŝ .jó, nan<)i®
Liqó'del'Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio AceñayGra  ̂
^ d i^ 69 ; D. Joaquín Elena, Sta., (fiéria. 8; D. pgjeL&^ñé,
21; D. Eugenio. PuQnte, Duque de la V iofoh^ 1;
■^ymio, GréBáfiaf 56, y Res)áuran^ de HeriÉSú Ĉ î s.*'̂ ^̂ ^̂  ̂ ' .*4^
•  T.n iHaa nidr» íÍa tnnÁI'riti Y^hflrnnflnar. nrnhntiivUAda'Be exOSBOé/̂H.I^jrio  si a de to érsinohámpaqa , emb
fie los'séñóVoáBlasóo y Aceña; < “V-' f;;'
ifiidós D'. 'Migqel Fernández Cazorla, Marqués de Lan08
' Heáie 'bste mbménto el buen humor fué general̂wk»A"iAî  Ar« , AVt'f n-feni '.«3 A . ' J a r v  ‘ nO
los
moldes feriían siempre deseo do Saber lo qtíe pasaba;^' él 
Louvre; Cardailhan les dió minuciosos informés'dé'ló qtíe 
pasaba'en lá corte y en la vilja.
Y hasta Contó algunas historiétás picáUtes, *que, desper­
taron la hilaridad de los monjes.
El Vector " celébváha cbmo tíadié̂  H Mocüríéñcías uélsu 
hüéspéd. .
Era un excelente compañero dé mesa el señor'de Gar-
ailHórí xr Tx'Ár pl ĉiitioWínr'V'IWR nMlil-
^ l o l ' t a z a
toimat teMtr.él
z6 al corredor.
dailhán, y por'agasajarle Se éxeedió el SUperiór y los mon- 
jés'inmiSmo.  ̂ ^  .
' ünb 'Sóln hábíabébfdo'agua'en’tez de'Vi^^ y Conserva­
ba su Vázóhintácta.
Era el padre Ignacio.
Gomo se levantase de la'mesa, éíréctóf le dijo:
^^iVafSanté! '
El padre Igíqacio le miró estupefacto.
señor de Cardailhan 
vos léhábríaiá convidado.
-^¡GhiSt!"¡Siléttcio!--^dijo Gátddlhán'Sonfiéndbl 
— ¡Oh! Yo no me déjo éngáñar táú fáéitóiéñte.
Hijo el rector, V '
Entoncés el hermano Igúácfoy‘Gardáilhan Cámbíáf on 
Uifa mirada'SignifiCatitá. ■' i.
—¿Dónde está nuestro hombre?—dijo el segundo.
4HMR«néV . . ....
nlMnJdé ■'GbI 'ézfiMlmik
<D
m nm kw nM u
■"-íi ’E
>él,etr ewfwi MlMéN«Ni» Outeiat
, f l # X P W Ó
. . . Giaíl.fi®s>si¡rti(lQS en pasam^eríá fen'l^s*i:|fbordad J
todastckáes V.yatled# fie artíínílos para 
'jnejô fé̂ íî ár.cás del. faíé: y é¿íranjero.:-̂ Peti;Oteos f
Para fuera de la póî tóción se remiten »muestt’as>.',y) pecios sobre cuat 
quier inercadéría-que 4é pida. j  u 'rilo/ 'Plaza de la QDnstItucíón, Granada y Pasage de Heredia|
